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introducción
 
INTRODUCCION 
El Anuario Estadístico de Pesca 1992 es una publicación de la Secretaría de Pesca, mediante el cual 
se pone a disposición de los interesados en el quehacer pesquero, la información definitiva sobre los 
principales componentes del circuito productivo sectorial para el año de referencia. 
Con este instrumento se llega al final de un proceso en el que la participación de los agentes produc­
tivos, Delegaciones Federales de Pesca y sus Oficinas, Unidades Administrativas centrales y otras 
dependencias privadas y de la Administración Pública, fue fundamental en la generación de las diferentes 
estadísticas que dan cuerpo al Anuario. 
En otro contexto, es prudente advertir que este documento es uno de los productos principales del 
Sistema Nacional de Información Pesquera (SNIP), ya que permite concentrar en él los resultados de la 
operación de los mecanismos diseñados para captar y elaborar las estadísticas básicas sectoriales. 
De este modo, al concebirse a la pesca como una actividad integrada, las estadísticas básicas y 
derivadas que aquí se presentan, abarcan información sobre cada una de las diferentes fases que la 
conforman. Ello, en una doble vertiente: por un lado se dan a conocer las estadísticas sobre los factores 
de la producción -activos pesqueros, fuerza de trabajo y financiamiento-, y por otro, los resultados 
alcanzados por la utilización de esos factores productivos. 
Con el propósito de observar correspondencia con Anuarios anteriores y facilitar la consulta de su 
contenido, el Anuario 1992, se estructura con los apartados de información que a continuación se 
describen: 
El Capítulo I contiene información sobre los volúmenes de producción alcanzados en la fase primaria 
de la actividad (capturas y acuacultura). Las principales variables manejadas son: producción por 
principales especies, por tipos de consumo, por origen, por entidad federativa y por sectores productivos, 
así como su valor a precios de playa, concluyendo' con un conjunto de cuadros con series históricas de 
producción. 
En el Capítulo 11, se dan a conocer estadísticas sobre la transformación o industrialización de produc­
tos pesqueros. Los indicadores de información se refieren a la materia prima procesada y producción 
obtenida, desagregándola por entidad federativa y principales líneas de producción, esto es, congelado, 
enlatado, reducción (fabricación de harina de pescado y aceites) y otros procesos. 
El Capítulo 11I, hace referencia a las estadísticas sobre la fase de la comercialización y consumo de 
los productos provenientes de la pesca: disponibilidad, consumos (aparente y per-cápita) , precios y 
balanza comercial pesquera, finalizando con series históricas sobre estos mismos indicadores. 
Enseguida-Capítulo IV·, se presenta información acerca de los principales activos disponibles en el 
sector, es decir, sobre la flota, planta industrial, astilleros, instalaciones portuarias y centros de 
9 
acuacultura. Del mismo modo, aparecen las cifras de los empleos generados por la actividad y de los 
saldos de los créditos que el sector recibe de la banca nacional. 
Por último, en el Capítulo Vse hace un compendio de las principales variables de la actividad pesquera 
mundial, en el que se puede apreciar la participación de MéxicQ en el concierto mundial de la pesca. 
Una vez hechos estos breves comentarios sobre el carácter y contenido del presente Anuario, es justo 
señalar la valiosa participación de nuestras Delegaciones Federales y sus Oficinas de Pesca, así como 
de las diferentes áreas de la Sepesca en Oficinas Centrales, en el proceso que concluye con esta 
publicación. Asimismo, agradecer al Banco de México, Secretaría de Comunicaciones y Transporte~, 
Cámara Nacional de la Industria Pesquera y a la Cámara Nacional de la Industria Naval, por sus 
aportaciones que permitieron enriquecer el acervo estadístico que ahora se da a conocer a los diferentes 
usuarios. 
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I.
 
producción pesquera
 
PRESENTACION 
Este capítulo del Anuario concentra las estadísticas relativas a la fase primaria de la actividad, es decir, 
sobre los volúmenes de la producción pesquera nacional. Para su mejor comprensión, se presentan por 
separado las cifras sobre capturas y las que tienen su origen en las prácticas acuaculturales, ambas 
realizadas con fines comerciales. 
Es conveniente destacarque los cuadros estadísticos sobre la producción se presentan fundamental­
mente en peso vivo, entendiéndose por ello el peso íntegro del producto al momento de su captura o 
cosecha, de acuerdo al criterio que utiliza la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO). Del mismo modo, se incluyen algunos cuadros con producción cuantificada en 
peso de desembarque, es decir, concepto con el que se denomina a las diferentes formas en que los 
pescadores reportan sus volúmenes de producción a las Oficinas de Pesca (filete de pescado, camarón 
sin cabeza, pescado seco, por sólo citar algunas formas de presentación). 
Por cuanto hace al valor de laproducción pesquera, éste se determina a partir de los precios de playa 
o primera mano, es decir, el valor que las diferentes especies y presentaciones tienen al momento de su 
desembarque. Por tanto, con ello se expresa el valor generado por la actividad en su fase primaria. 
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CUADRO 1.1.1 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION PESQUERA EN PESO VIVO Y PESO 
DESEMBARCADO SEGUN PRINCIPALES ESPECIES, 1992 
(TONELADAS) 
ESPECIE VOLUMEN 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 1246425 1 133657 
SARDINA 252211 201 769 
ATUN 121 302 121 271 
MOJARRA 89286 85268 
CAMARON 66215 49986 
SARGAZOS 53129 48299 
OSTION 32151 31 176 
CARPA 28393 27516 
TIBURON 21932 20381 
MACARELA 20163 20163 
PULPO 17 135 17 125 
MERO 14271 13049 
SIERRA 13768 13727 
ALMEJA 12716 6993 
CAZON 12611 12211 
GUACHINANGO 11 603 11 295 
JAIBA 11 301 11 023 
LISA 10279 9731 
BARRILETE 9729 9727 
ALGAS 8419 4213 
CARACOL 8232 3061 
CHARAL 7498 6254 
BAGRE 6625 6489 
BANDERA 5621 5506 
PARGO 4621 4485 
ROBALO 3863 3734 
LEBRANCHA 3605 3605 
CORVINA 3421 3320 
JUREL 3092 3075 
RONCO 2587 2564 
ABULON 2582 1849 
LANGOSTINO 2411 2411 
ERIZO 2397 2397 
LANGOSTA 2029 1573 
BONITO 915 915 
OTRAS 172 815 160 OOÓ 
CAPTURA S/REG. OFIC. 207497 207497 
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CUADRO I,1. 2
 
VOLUKBI DB LA PRODUCCIOI PBSQUBRA BI PBSO VIVO POR SBCTOR,

SBGUI PRIICIPALBS BSPBCIBS, 1992 
1TOlBtADAS I 
S BCT OR BS P BCI B T OTAL -------------------------------------­
PIIVADO PUBLICO SOCIAL 
-------------------------------------------------------------------------------------. 
T OTAL 1,246,'25 962,535 ',051 279,839 
SAllDIU 252,211 230,129 3,696 18,386
UUI 121,302 112,227 , 9,071KOJARRA 89,286 58!689 161 30,B6CAIlAllO I 66,215 513 60 62,6'2SARGAZOS 53,129 53,129 
­
osnol 32,151 '88 31,663CARPA 28,393 20,218 8,175TIBUROI 21,932 16,7U 21 5,167K&CARBLA 20,163 20,OH 117PULPO 17,135 U,278 2,857URO U,271 11,606 2,665SIERRA 13,768 11,3'0 2,'28ALUJA 12,716 8,9'5 3,771CAZOI 12,611 9,778 1 2,832GUACHIIAlGO 11,603 8,26' 1 3,338JUBA 11,301 7,129 ',172LISA 10,279 6,'99 3,780BARRILEn 9,729 8,122 1 1,606ALGAS 8,U9 7,610 809CHACOL 8,232 ',778 3,'HCHARAL 7,498 5,'86 2,012BAGRE 6,625 ',6'5 1 1,979BUDUA 5,621 4,810 811 
rUGO ',621 3,718 903ROBALO 3,863 2,911 952LEBRUCH! 3,605 2,801 8HCORVIIA 3,'21 2,&40 781JUREL 3,092 2,'93 599ROICO 2,587 1,980 607ABULOI 2,582 - 2,582LAlGOSTIIO 2,U1 l,n8 933BRIZO 2,397 H9 1938LAlGOSU 2,029 1 2,028BOlITO 915 732 183OTRAS 172,815 127,809 105 U,901 
CAPTURA S/RBG. orIC. 207,'97 187,OU 20,H7 
------------------------------------._--------------------------------------------._-­
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PESQUERIAS CON MAYOR VOLUMEN
 
DE PRODUCCION, 1992
 
MILES DE TONS. 
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PRODUCCION PESQUERA NACIONAL 
1 246 425 TONS.
.... 
..... 
-----------------------------------------------------------------------------------
CUDlO 1.1. 3 
VOLUKII DI LA PROOUCCIOI PIS~UIRA II PISO VIVO POI LlfORAL, 
SIGUI PRIICIPALI ISPICIIS, 1992 
¡fOnLAOASI 
L 1 f O R AL 
I S P I C 1 I f O f A L ---------------------------------------PAClnCO GOLrO y nUDADIS SIl 
CARIBI LITORAL 
------------------------.---------------------------------------------------------­
f O f A L 1,246,425 831,667 364,619 50,139 
.--------­ --------­ --------­ ------­ ------. 
SAlDIIA 
un 
HOJAlRA 
CAllAR OI 
SARGAZOS 
osnol 
CARPA 
nBnOI 
KACUBLA 
PULPO 
KlRO 
SIURA 
ALKBJA 
CUOI 
GUACaIlAlGO 
JAIBA 
LISA 
BAlRILBU 
ALGAS 
CARACOL 
CaARAL 
BAGRB 
BAJURA 
PARGO 
ROBALO 
1BBRAlCHA 
CORiIlA 
JURBL 
ROICO 
!BULO. 
LAlGOSfIlO 
IRIZO 
LAlGOSn 
BOlIfO 
252,211
121,302
89,286
66,215
53,129
32,151
28,393
21,932
20,163
17,135
14,271
13,768
12,716
12,611
11,603
11,301
10,279
9,729
8,419
8,232
7,U8
6,625
5,621
4,621
3,863
3,605
3,421
3,092
2,587
2,582
2,411
2,397
2,029
915 
251,042
120,490
52,766
43,087
53,129
3,260
6,672
14,414
20,163
838 
59 
4,600
11,372
6,093
4,855
2,356
3,738
9,725
5,2U
5,205
5,786
2,848
1,329
2,124
722 
211 
1,552
979 
1,142
2,582
421 
2,397
1,358
177 
1,169
812 
26,331
23,128 
-
28,891
3,375
7,458 
-
16,297
14,212
9,168
1,338
6,518
6,148
8,945
6,541
4 
3,027
119 
2,671
4,292
2,497
3,141
3,394
1,869
2,113
1,U5 
-
1,917 
671 
738 
10,189 
18,346 
S 
3,175 
-
1,593
1,106 
-
73 
onu 172,815 93,465 76,379 2,971 
CAPfURA S/RIG. orIC. 207,U7 95,406 99,411 12,680 
------------------------------------------------------- ---------------------------~ 
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CUADRO 1.1. 4 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION PES~UERA EN PESO VIVO DEL LITORAL DEL PACIFICO YENTIDAD rEDiRATIVA,
SEG NPRINCIPALES ESPECIES, 1992 
lTONELADAS¡
L I T O R A L D E L P A C I F I C O 
ES PEC1 E TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­NACIONAL TOTAL BAJA BAJA SONORA SINALOA NAYARIT JALISCO COLIMA MICHOACAN GUiRRiRO OAXACA CHIAPAS 
CALIFORNIA CALIFORNIA SUR 
TOTAL 1,246,425 831,667 219,960 99,125 188,304 148,512 21,925 24,949 14,234 42,856 37,946 11,843 22,013 
- ... ------
--------- --------- -------- -------­
SARDINA 252,211 251,042 64,243 25,374 / 135,715 24,956 734 - 19 - 1 
ATUN 121,302 120,490 43,172 20,411 - 52,225 - - 2,720 - 21 1 1,940MOJARRA 89,286 52,766 8 205 2 491 4 324 851 6,937 1,065 24,046 6,715 929 5,195CAMARON 66,215 43 097 359 1,720 8;096 22;691 4,474 1 142 1 105 2,949 3,049SARGAZOS 53,129 53:129 53,129 - - - - - - - - ­OSTION 32,151 3,260 115 946 445 381 161 16 - 39 1,107 50 CARPA 28,393 6,672 - - 22 22 18 3,108 14 3,371 80 11 26 TIBURON 21,932 14,474 2 244 2,155 1,671 601 375 116 1,894 50 425 333 4,610 
-
.MACARELA 20,163 20,163 16:902 97 ' 3,147 - - - 17 - ­PULPO 17,135 838 71 342 183 1 - 167 3 - 56 9 6 MERO 14,271 59 8 27 - 9 15 - - - - - ­
saRRA 13,768 4,600 546 305 1,649 695 534 120 159 108 352 23 109 
ALMEJA 12,716 11,372 1,505 8,628 62 1,147 - 1 - 4 25 - ­CAZON 12,611 6,093 179 1,101 2,092 1,262 365 167 390 65 191 224 57 GUACHINANGO 11,603 4,855 - 408 40 114 589 663 630 246 1,671 279 215 
JAIBA 11,301 2,356 424 294 372 1,023 - 23 168 - - 13 39 
LISA 10,279 3,738 36 244 188 1,403 1,104 54 117 12 343 126 111 
BARRlun 9,729 9,725 5,011 2,394 ' - 1,541 6 - 270 - 18 355 130 
ALGAS 8,419 5,244 3,609 1,635 - - - - - - - ­CARACOL 8,232 5,205 581 3,713 831 50 - - - - 13 17 CHARAL 7,498 5,786 . - - - - - 2,922 - 1,174 1,688 - 2 BAGRE 6,625 2,848 695 - 164 495 379 36 15 64 671 18 311 BANDERA 5,621 1,329 - - 52 209 419 115 56 16 442 20 ­
PARGO 4,621 2,124 5 361 57 256 175 190 269 118 582 79 32 
ROBALO 3,863 722 - 2 2 43 306 43 63 8 42 34 179 UBRANCHA 3,605 211 - - 4 - 1 - 6 - - 1 199 CORVINA 3,421 1,552 129 441 292 304 89 81 33 1 75 68 39 JUREL 3,092 979 114 309 65 5 5 31 126 11 256 31 26 
RONCO 2,587 1,142 4 48 21 9 - 37 101 14 579 307 22 
.ABULON 2,582 2,582 545 2,037 - - - - - - - ­LANGOSTINO 2,411 421 - - - 4 10 4 209 15 163 - 16 iRIZO 2,397 2,397 2,397 - - - - - - - ­LANGOSTA 2,029 1,358 292 938 8 39 3 2 1 10 34 31 
BONITO 915 177 98 76 - 1 1 - - - - 1 OTRAS 172,815 93,465 18,502 17,041 19,127 15,057 3,888 2,257 1,751 5,600 5,219 3,730 1,293 
....U) CAPTURA S/RKG. orrc. 207,497 95,406 5,037 8,373 11,508 19,645 7,423 7,858 3,996 7,883 17,072 2,204 4,407 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O 
N CUADRO 1.1.5 
VOLUMIN DI LA PRODUCCION PISQUIRA IN PISO VIVO DIL LITORAL DIL GOL'O y CARIBI y INTIDAD 'IDIRATIVA,
SIGUN PRINCIPALIS ISPICIgS, 1992 
1TONILADAS I 
LIT O R A L D I L GOL , O Y C A R 1 B I 
I S P I C1 I TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------­NACIONAL TOTAL TAMAULIPAS VIRACRUZ TABASCO CAMPICRI YUCATAN QUINTANA ROO 
TOTAL 1,246,425 364,619 64,735 108,330 46,688 88,978 47,793 8,095 
SARDINA 
ATUH 
MOJARRA 
CAllARON 
OSnON 
CARPA 
TIBURON 
PULPO 
IlIRO 
SURRA 
ALMRJA 
CAZON 
GUACHINANGO 
JUBA 
LI8A 
BARRILITI 
CARACOL 
CnRAL 
BAGRI 
BANDIRA 
PARGO 
ROBALO 
LIBRANCn 
CORVINA 
JURIL 
RONCO 
LANGOSTINO 
LANGOSTA 
BONITO 
OTRAS 
252,211
121,302
89,286
66,215
32,151
28,393
21,932
17,135
14,271
13,768
12,716
12,611
11,603
11,301
10,279
9,729
8,232
7,498
6,625
5,621
4 621 
3'863 
3:605 
3,421
3,092
2,587
2,411
2,029
915 
259,505 
1,169
812 
26,331
23,128
28,891
3,375
7 458 
16:297 
14,212
9,168
1,338
6,518
6,748
8,945
6,541 
4 
3,027
119 
2,671
4,292
2,497
3,141
3,394
1,869
2,113
1,445
1,917
671 
738 
76,379 
32 
4 348 
10:966 5,576
2,675
622 
1 
748 
1,907
790 
3,127
4,342 
1,438 
67 
375 
156 
236 
58 
10 
233 
65 
30 
8,670 
43 
432 
16,398
1,597
9,019
622 
1,823
53 
27 
2,346
1,017
1,135
917 
1,975
1,141
3 
146 
917 
361 
533 
902 
3,041 
22 
1,095
1,113
904 
361 
25,448 
33 
3,938
164 
11,399
76 
482 
34 
1,016
53 
678 
1,011
1,528
481 
39 
3 
3,394
305 
939 
1 
261 
186 
179 
137 
10,554 
7 
1,100
9,353
2,872
2 
2,163
2,434
109 
3,'767
204 
2,414
1,911
2,205
484 
2,693 
1 
251 
537 
1,067
861 
196 
1,400
675 
118 
1 
24 
188 
25,378
" 
1,126
308 
436 
69 
2 095 
13:559 
12,922
258 
322 
2,060
108 
70 
118 
1 
347 
45 
191 
10 
5 
251 
18 
2,866 
-111 
979 
25 
273 
251 
1,119
33 
4 
62 
59 
2 
23 
1 
149 
1 
178 
19 
20 
14 
13 
331 
4 
3,463 
CAPTURA B/RIG. OFIC. 207,497 99,411 18,263 34,819 8,197 26,563 10,608 961 
1 ----------------------------------------------- _ 
CUADRO I.l.6 
VOLUHEI DE LA PRODUCCIOI PESQUERA El PESO VIVO DE LAS EITIDADBS SIl LITORAL, SEGUR PRIICIPALES ESPECIES, 1992 
¡TORELADASI 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________--------- •• -1 
E I T IDA D E S SIR LIT O R A L 
ESPBCI E TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­IACIOIAL TOTAL AGUASe!- COAHUlLA CHIHUAHUA DURAIGO GUARAJUATO HIDALGO KBIICO KORELOS IUBVO PUEBLA QUERETARO S.L.P. TLAICALA ZACATBCAS 
LIEITES LEOI 
TOTAL 1,246,425 50,139 979 2,733 976 4,667 10,824 4,209 7,896 1,926 838 6,044 575 2,899 928 4,645 
MOJARRA 
CARPA 
ALGAS 
CHARAL 
BAGRE 
TRUCHA 
LAlGOSTIIO 
LOBIIA 
ACOCIL 
89,286
28,393
8,419
7,498
6,625
3,163 
2,411 
1,311
468 
10,189
18,346
3,175
1,593
1,106
1,053
73 
224 
348 
181 
59 
10 
9 
69 
521 
146 
71 
305 
1 
97 
21 
817 
1,348 
193 
141 
2,948
5,297 
1,157
21 
88 
-
16 
251 
480 
526 
15 
51 
-
3 
415 
3,314 
3,175
378 
6 
497 
94 
987 
135 
115 
50 
92 305 
8 4,396 
426 22 
417 
- 12 
13 
154 
207 
4 
-
1,000
286 
11 
-
11 
506 
42 
4 
3 
2,670
1,438 
51 
21 
HOSCO 
OTRAS 
461 
890,893 
11 
1,341 71 321 360 340 
11 
6 238 4 1 
CAPTURA S/RBG. orIC. 207,497 12,680 720 1,926 481 1,847 686 2,794 639 312 641 210 1,587 373 464 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------._---------------------- ---------~--_. 
ti)
.... 
~ ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR VOLUMEN 
DE PRODUCCION, 1992 
BAJA CALIFORNIA 
17.65% 
SONORA 
15.11% 
SINALOA 
OTRAS 
26.35% 
TAMAULlPAS 
5.19% 
CAMPECHE 
7.14% 
BAJA CALIFORNIA SUR 
11.92% 7.95%VERACRUZ 
8.69% 
PRODUCCION PESQUERA NACIONAL
 
1 246 425 TONS.
 
-------
COADRO 1.1.7 
VOI.lJllBI DE lA PRODOCCIOI PESOIlBRA IlBISOAL El PESO VIVO, SECOI DESmO y PRIlCIPALBS ESPECIES, 1992 
(TOIBWlAS) 
......-----..............----------- ....--- ....-- .... ------------- ...------------_ ..---------------------------------------------------------------- .. ----------------- ......- ..- ..........-

DESTIlO YBSPBCIE forAL BRRO mano 1lW0 ABRIL IlAYO JOIIO JIlLIO AGOSTO SEPTIBIlBRE OCnJllRE 10VIBllBRE DICIBIlBRE 
.....---------- ......-- .... -.....---------------- ... ----------- ..------.-........................-..........-- .....-..----- ... ----------------------- ..------------------------- ... ------------ ..- ... -- ..----......
 
f OU L 1,246,m 81,186 123,813 134,269 114,117 117,670 107,517 82,355 98,467 98,221 100,922 86,709 101,179 
----..---_........._---... -----......_---.......... - ..-------_.._--.------_....._----_.._-- ......_----_..... _--"' ........_------..._---_... - ..........
 
COISOI!O IIDI!AIO DIRECTO
-_ ..---------_ ....---- -_ .. 
963,114 64,869 77 ,834 101,001 87,451 90,028 75,m 68,503 89,214 74,951 78,578 66,093 89,238 
ABOLOI 
WlBJA 
Am 
BAGRE 
BAlDm 
=mn 
BOlITO 
CAIlARO¡ 
ClRACO~ 
CillA 
CAZOI 
CDRVIr, 
2,582 
12,716 
121,302 
6,625 
5,621 
2,047 
9,729 
915 
66,215 
8,232 
28,393 
12,611 
3,421 
179 
656 
3,035 
592 
393 
lU 
960 
66 
4,060 
227 
2,042 
1,025 
295 
527 
626 
3,393 
681 
511 
260 
819 
91 
un 
m 
2,308 
1,072 
m 
m 
950 
18,301 
534 
518 
320 
1,359 
126 
3,379 
157 
2,738 
1,308 
330 
155 
m 
8,946 
708 
628 
258 
735 
42 
4,453 
901 
2,773 
1,299 
456 
519 
2,278 
17,798 
345 
370 
192 
592 
107 
3,374 
1,486 
2,299 
1,381 
198 
250 
1,214 
6,858 
854 
575 
103 
956 
118 
3,633 
1,501 
2,2.91 
1,288 
316 
112 
665 
8,354 
m 
535 
89 
m 
59 
3,215 
971 
2,320 
1,276 
146 
13 
1,237 
22,823 
404 
289 
155 
1,089 
162 
3,791 
1,166 
2,517 
640 
104 
1,705 
5,384 
m 
mI' 
146 
662 
32 
7,689 
842 
2,417 
m 
304 
876 
12,196 
U1 
m 
123 
1,821 
16 
11,551 
270 
2,393 
760 
m 
857 
2,321 
627 
391 
172 
84 
25 
8,481 
221 
2,273 
827 
366 
43 
1,008 
11 ,893 
608 
m 
85 
239 
71 
8,546 
26 
2,022 
951 
288 
CIlWL 7,m 540 788 m 697 550 482 633 865 727 665 488 m 
BRIZO 
GO'ACHIí!SiiO 
JAIBA 
JUREL 
WGOSTA 
IaUGOSTIIO 
1J8WCRA 
2,397 
11,603 
11,301 
3,092 
2,029 
2,m 
3,~OS 
167 
840 
841 
123 
192 
183 
m 
114 
1,057 
937 
253 
203 
246 
m 
69 
1,099 
849 
m 
109 
228 
220 
313 
1,143 
1,008 
250 
23 
180 
m 
1,040 
899 
242 
12 
113 
m 
173 
813 
1,061 
3U 
1 
193 
1&2 
694 
757 
1,367 
298 
201 
173 
300 
9 
1,087 
l.l11 
260 
126 
239 
m 
180 
HO 
867 
361 
272 
248 
383 
392 
899 
m 
212 
257 
212 
3S8 
23 
976 
71l 
252 
525 
190 
m 
263 
1,152 
856 
293 
108 
206 
358 
LISA 
LOBIll 
IlACARELl 
lIBRO 
KOJARRl 
OSrIOl 
PARGO 
PETO 
PM 
ROBALO 
10,279 
1,311 
20,163 
14,271 
89,286 
3l,151 
4,621 
3,025 
17,135 
3,863 
522 
73 
1,973 
963 
6,m 
3,953 
315 
342 
159 
m 
518 
156 
1,397 
1,200 
8,987 
1,299 
378 
37l 
81 
512 
811 
84 
1,273 
1,279 
10,066 
4,213 
396 
m 
59 
287 
716 
93 
2,753 
1,032 
8,109 
3,526 
462 
201 
61 
357 
631 
111 
2,718 
916 
7,251 
2,659 
m 
295 
110 
293 
923 
21 
1,283 
703 
7,967 
3,320 
355 
239 
114 
228 
723 
126 
2,572 
m 
7,136 
3,246 
332 
347 
89 
216 
993 
234 
U81 
1,173 
6,298 
1,583 
372 
220 
3,300 
250 
935 
160 
1,16' 
483 
7,280 
1,322 
m 
279 
3,933 
260 
791 
82 
-
796 
7,735 
l,m 
399 
92 
3,001 
289 
2,256 
109 
82 
717 
6,162 
1,933 
369 
145 
3,765 
m 
460 
62 
667 
4,261 
5,830 
3,632 
305 
249 
2,463 
331 
ROICO 2,587 162 357 273 185 170 214 200 m 231 169 151 233 
SARDm 
SIERRA 
mOROI
noCHA 
61,398 
13,768 
21,932 
3,163 
5,808 
1,868 
1,735 
316 
9,684 
1,466 
1,460 
268 
9,119 
1,859 
2,021 
337 
9,844 
1,2U 
1,155 
183 
3,657 
1,028 
1,919 
202 
8,244 
655 
2,050 
143 
2,685 
m 
2,043 
202 
1,035 
m 
1,770 
m 
7,036 
836 
1,541 
m 
761 
1,156 
1,789 
256 
583 
1,613 
2,081 
392 
2,942 
1,154 
1,762 
366 
oms 132,319 9,150 12,916 13,786 11,825 15,893 10,019 9,145 10,299 8,378 7,785 9,061 13,m 
CAPT1JRA S/RBG. OlICIAL 207,497 13,154 17,164 21,257 18,760 17,665 15,720 14,610 17,935 15,863 17,149 16,060 20,960 
CDISOI!O IIDI!AIO IIOIlECTO 
.-...................................._----­
220,441 14,207 U,864 
....... __. 
27,877 21,470 19,971 23,065 6,148 6,145 15,7l2 14,636 16,525 8,621 
lIClIOVBTA IIOOS'rRIAL 
fAOlA DE ACOIIPWKIDTO 
PESCADO 10 IlPACABLB 
sAlDm IIOOSTRIAL 
3,406 
5,439 
20,783 
190,813 
569 
180 
7,303 
6,155 
611 
3,086 
1,619 
39,548 
171 
192 
3,955 
23,559 
m 
165 
687 
20,136 
400 
205 
1,940 
17,m 
UD 
209 
734 
21,7l2 
217 
889 
5,642 
180 
1,373 
5,192 
180 
m 
15,073 
189 
297 
14,150 
444 
286 
678 
15,117 
319 
350 
849 
7,103 
OSO IIOOSTRIAL 
---- ..................._­
62,870 2,110 1,115 5,391 5,196 7,671 9,098 7,104
-_ ... _­
l,508 7,558 7,708 4,091 3,320 
ALGAS IlARIIAS 
SARGIJO DE lIlR 
OfRAS 
8,419 
53,129 
1,322 
537 
1,491 
76 
302 
709 
104 
l,m 
3,796 
97 
480 
4,578 
138 
136 
7,m 
106 
198 
8,813 
87 
1,238 
5,774 
92 
765 
1,660 
83 
989 
6,431 
138 
521 
6,891 
296 
l,m 
2,619 
49 
332 
2,932 
56 
__ .........._-------......... __ ....._------_....._--- ..-- ..... _....._-------_... __ ...
 
23 
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------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
-----
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~ CUADRO I.1. 8 
VOLOIlEH DE LA PRODUCCIOI PESQUERA mSOAL El PESO VIVO, SEGUI mORAL y EITIDAD FEDERATIVA, 1992 
¡rontADAS) 
.. _-_ .... _- ...... _----_ .. _---_ .. _--------- ......-- ..-------_ .. _--_.-----------_ .... _--------_ ..._------_ .................... ------------ ......_-_ .... -------_ .. _----_ .. _.... __ .. _--.----------_ ..._-------

LIroRAL y EITIDAD TOfA L Emo ~I:!RERO MARZO ABRIL IIAYO JUlIO JULIO AGOSTO SEPTIElIBRE OCTUBRE IOVIKIlBRE OICIElIBRE 
........ _---------_ ...._..............._--------------------_ ...._--_.-----_ ...._-----_ .. _-----_ .. __ .. _-----_ .. _------------------------ ..- .. _- .. _--- ........ - .. _-----_ .. _-_ .. _-_ ........ _------ .. _---­
TOTAL 1,246,425 81,186 123,813 134,269 114,117 117,670 107,517 82,355 98,467 98,221 100,922 86,709 101,179
--_..._- .. 
--------- ..----- ------- --- ......- ------- -......--- --_ ......- ------ ------ ------ ..----_ .. ------ --- .. 
LIroRAL DEL PAcmco 831,667 51,770 81,934 97,636 84,342 82,160 75,150 51,404 62,894 62,864 69,105 49,175 57,233 
....-----------_ .. _.. _--
------- ------ ------ ------ ------ ------ ----_ .. ....... - .... ...........- _.. _--­
BAJA CALI~ORlIA 219,960 17,994 i,788 23,509 16,543 25,949 24,193 16,463 20,202 30,141 24,342 8,399 5,437
BAJA CALmRKIA SUR 99,125 2,347 1,986 6,812 10,193 16,799 9,322 10,974 8,145 7,532 9,316 7,885 4,814SOKORA 188,304 13,015 50,228 24,882 26,078 21,076 13,842 3,088 4,781 3,460 4,595 11,879 11,380SIHALOA 148,512 4,179 8,101 22,996 13,276 5,680 14,133 7,777 18,686 9,054 15,587 9,095 19,948KAYARIT 21,925 1,846 1,969 2,022 1,224 831 1,055 1,438 869 1,472 3,130 1,594 4,475JALISCO 24,949 1,976 1,698 2,043 2,747 2,648 2,509 2,237 1,803 1,896 1,852 1,714 1,766COLIllA 14,234 614 1,354 2,505 1,190 783 1,351 1,929 871 864 736 1,078 959KICHOACAK 42,856 3,318 3,860 4,802 3,917 3,437 3,340 3,137 3,174 3,478 3,517 3,060 3,816GUERRERO 37,946 3,331 ',730 3,594 6,814 3,021 2,449 2,319 2,518 2,249 3,193 1,816 1,912OllCA 11,843 1,311 999 963 1,082 738 812 786 788 1,162 1,323 924 955CHIAPAS 22,013 1,839 3,221 3,508 1,278 1,198 2,144 1,256 1,057 1,556 1,514 1,671 1,771 
LIroRAL DBL GOI1O YCARIBE 364,619 26,004 31,717 31,426 24,482 31,530 28,607 27,354 31,393 31,080 27,716 33,539 39,771
----_ .. _- .. _------_ .. -...._-_ .. _.. 
------
--_ .. _.. ..- ......- --_ .. _.. -_ ...._.. 
TAlIAULIPAS 64,735 3,300 2,455 .4,340 4,699 6,219 7,415 6,258 6,294 5,909 5,040 8,026 4,780VBRACRUZ 108,330 7,516 11 ,099 8,993 5,732 7,64& 8,541 8,440 8,922 10,360 8,810 8,721 13,550TABASCO 46,688 6,337 4,273 6,384 5,037 3,554 3,715 4,957 2,243 1,845 2,118 1,832 4,393CAllPECHB 88,978 5,846 10,692 8,175 6,298 11,273 6,909 4,641 6,802 6,384 6,732 8,468 6,758YUCATAI 47,793 1,909 2,532 2,931 2,047 2,309 1,433 2,554 6,412 5,898 4,260 5,781 9,727QlIIITAlA ROO 8,095 1,096 666 603 669 529 594 504 720 684 756 711 563 
BITIDADBS SIl LIrom 50,139 3,412 4,162 5,207 5,293 3,980 3,760 3,597 4,180 4,277 4,101 3,995 4,175
--------------_ .. _----- ------ ----- ----- -_.. -- ----- ----- -----
_....-- -_.. _-
-----
...._-- ..._..-
AGUASCALImBS 979 102 106 173 161 - - - 39 211 74 59 54COAHIJILA 2,733 193 292 433 375 202 316 166 111 166 174 169 136CHIHUAHUA 976 46 82 100 94 65 57 71 102 87 89 84 99DlIWGO 4,667 215 294 270 347 298 330 384 409 286 341 462 1,031GUAlAJUAro. 10,824 801 968 1,096 1,192 1,089 994 917 860 800 829 678 600HIDALGO 4,209 221 433 491 592 337 147 159 354 354 234 509 3;8
mICO 7,896 564 647 875 606 234 302 419 682 867 1014 886 8001I0RELOS 1,926 206 147 542 320 247 69 44 73 29 75 63 111IOBVO LEOI 838 108 44 41 14 48 102 98 104 105 20 67 87PUEBLA 6,044 492 487 506 499 516 508 499 521 519 514 522 461 ~Ul:RETARO 575 21 24 30 35 49 85 51 63 47 74 46 50Al LUIS POroSI 2,899 163 270 143 364 315 338 292 273 233 247 133 128I'LAICALA 928 32 43 70 94 102 209 129 107 65 37 22 18ZACAnCAS 4,645 248 325 437 600 478 303 368 482 508 379 295 222 
----------------------------------------------------_.. ----_..............._--------_ .. _---_ .. -.. _-------------------------_ .. __ .. _-------------_ .. _---------_ .....--_ .. _--_ .... _-_ ....
 
--------- --------- ---------
-------
--------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO 1.1. 9
 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION PESQUERA EN PESO VIVOí SEGUN PRINCIPALES OFICINAS DE PESCA,1991 - 199 (TONELADAS )
-------------------------------------A--¡--O-----------------------V-A-R-i-A-C-i-o-Ñ-­
OFICINA 
T O TAL 
ENSENADA, B. C. 
GUA~ SON. 
~ , SIN. 
HUATABAHPO, SON. 
SAN CARLO~ C. S.CD. DEL , CAMP. 
.LA~B.C.S. 
PR YUC. 
NUEVA ITÁLiA MICH. 
SANCHEZ MAGAf.LAHEs, TAB. 
T~ TAHPS. 
ALV~. 
SAN T TAHPS.
PTO. CEIBA, AB. 
LEON GTO. 
CD. éuAUHTEMOC, VER. 
VERACRUZ VER. 
BAHIA TORTUGAS, B.C.S. 
CATEHACO VER. 
CEIBA PUYA, CAMP. 
TOPOLOBAHPO, SIN.
 
MATAMORO~TAHPS.
 
TOL~ .
HAN COL.
 
ZnlUATANEJt, GRO.
 
CHAP~ J .
FRO TAB. 
PTO. ADro. LOPEZ H. , B.C.S. 
CAHPE~CAHP.PTO. P CO, SON. 
LA LAJA VER. 
PTO. MAéERO, CHIS. 
PUEBLA, PUE. 
LAZARO CARDENAS, MICH. 
TAHIAHUA, VER. 
CELESTUH, YUC. 
SABANCUY, CAHP. 
GUASAVE SIN. 
SALINA éRuz~AX. 
CHAHPOTON6 .BAHIA KIH , SON. 
REVOLUCION MEXICANA, CHIS. 
ACAPULCO, GRO. 
HAVOLATO, SIN. 
CULIACAN, SIN. 
OCOTLAN JAL. 
TECPAN bE GALEANA, GRO. 
ISLA CEDROS, B. C. 
COL.VICENTE GUERRERO, B.C. 
TONALA CHIS. 
• SANTA ROSALIA, B.C.S. 
COATZACOALCOS, VER. 
CUITZEO, MICH. 
SOTO LA HARINA, TAHPS. 
SAN BIAS, HAY. 
GUERRERO NEGR0 B.C.S. 
~	 CD. CONSTITUCI6N, B.C.S. 
CD6&rBRmONÁXSON.
.1U M, O . 
LA REFORMA, SIN. 
LOS HOCHIS SIN • 
PTO. V'iiiAR.TAéHJAL. 
PATZCUARO MI . 
SAHUAYO (éO.1UHATLANf~CH.NVA. CD. GUERRERO, S. 
GUADALAJARA, JAL. 
• LORETO, B.C.S. 
OTRAS OFICINAS 
1991
 
1,453,276 
196,406
220,031
110,600
100,027
42,106
23,243
30,476
22,191
21,230
16,502
14,589
15,502
12,239
13,521
11,475
10,183
9,021
11,892
7,706
6,334
7,263
7,806
10,424
8,225
5,889
7,441
6,535
11,164
5,518
8,394
6,129
7,488
5,862
6,437
7,721
4,522
3,520
13,543
4,325
4,058
4,846
5,605
3,389
10,283
5,142
3,970
2,701
4,374
4,529
4 058 
10:080 
3,113
1,925
4,009
2,715
4,619
3,165
5,803
2,480
1,986
3,323
5,103
1,865
2,682
1,547
3,596
1,216 
307,614 
1992
 
1,246,425 
204,916
126,773
96,761
32,682
31,889
31,126
29,245
22,131
17,489
16,992
16,096
15,597
12,825
11,418
10,824
10,739
9,130
8,697
8,510
8,475
8,380
8,283
7,865
7,865
7,562
7,318
7,062
7,049
6,959
6,892
6,311
6,109
6,044
5,990
5,882
5,653
5,337
5,246
5,201
5,177
4,604
4,564
4,155
4,076
3,993
3,984
3,785
3,775
3,717
3,407
3,080
3,034
2,997
2,892
2,808
2,667
2,.658
2,486
2,389
2,359
2,311
2,219
2,109
2,019
1,672
1,551
1,237 
311,377 
ABSOLUTA 
-206,851 
8,510
-93,258
-13,839
-67,345
-10,217
7,883
-1,231
-60 
-3,741
490 
1,507
95 
586 
-2,103
-651 
556 
109 
-3,195
804 
2,141
1,117
477 
-2,559
-360 
1,673
-123 
527 
-4,115
1,441
-1,502
182 
-1,379
182 
-447 
-1,839
1,131
1,817
-8,297
876 
1,119
-242 
-1,041
766 
-6,207
-1,149
14 
1,084
-599 
-812 
-651 
-7,000
-79 
1,072
-1,117
93 
-1,952
-507 
-3,317
-91 
373 
-1,012
-2,884
244 
-663 
125 
-2,045 
21 
3,763 
RELATIVA 
-14.23 
4.33 
-42.38 
-12.51 
-67.33 
-24.26 
33.92 
-4.04 
-0.27 
-17.62 
2.97 
10.33 
0.61 
4.79 
-15.55 
-5.67 
5.46 
1.21 
-26.87 
10.43 
33.80 
15.38 
6.11 
-24.55 
-4.38 
28.41 
-1.65 
8.06 
-36.86 
26.11 
-17.89 
2.97 
-18.42 
3.10 
-6.94 
-23.82 
25.01 
51.62 
-61.26 
20.25 
27.58 
-4.99 
-18.57 
22.60 
-60.36 
-22.35 
0.35 
40.13 
-13.69 
-17.93 
-16.04 
-69.44 
-2.54 
55.69 
-27.86 
3.43 
-42.26 
-16.02 
-57.16 
-3.67 
18.78 
-30.45 
-56.52 
13.08 
-24.72 
8.08 
-56.87 
1. 73 
1.22 
25 
--------------
cuno 1.1.10 
VOLUHEI y VALOR DE L! PlODUCCIOI pgS~1rBRA- El !ISO DnBKBARCADO, 
SEGUI DESfIlO y PRIICIPALES ESPECIES, 1992 
¡fOIELADAS - HILLOIES DE PESOSj 
DESfIlO YESPECIE VOLUIEI VALOR 11 
fOUL 1,133,657 4,143,777 
COISUHO IUHAIO DIIECfO 902,597 4,093,629 
---------------------- ------- ------_.­
!BULOI 1,849 94,299 
UKEJA 6,993 24,479 
UUI 121,271 375,937 
BAGRE 6,489 22,712 
BUDERA 5,506 13,218 
BAOUEn 1,970 8,672 
BURILEn 9,727 21,399 
BOlITO 915 1,691 
CAHAIOI 49,986 1,060,821 
CARACOL 3 061 14,841 
CARPA 27:516 99,787 
CAZOI 12,211 57,387 
CORVIJA 3,320 13,110 
cnRAL 6,254 18,765 
ERIZO 2,397 4,794 
GUACIUUGO 11,295 87,133 
JUBA 11,028 38,814 
JUREL 3,057 7,646 
LUGOSU 1,573 47,250 
LUGOSnlO 2, U 1 36,96 8 
LEBIUCn 3,605 7,435 
LISA 9,737 27,049 
LO BU A 1,275 9,504 
!ACAREL! 20,163 3,428 
UIO 13,049 58,721 
IOJARRA 85,268 319,763 
osnol 31,176 27,279 
PAlGO 4,485 27,149 
PEfO 3,011 13,589 
PULPO 17,125 101,026 
1l0BUO 3,734 35,758 
10lCO 2,564 6,156 
SARDII! 49,118 8 350 
SIElRA 13,727 53:531 
fIBUROI 20,381 14,383 
uucn 3 107 34,177 
OfIlAS 124: 146 427,310 
CAPTURA S/REG. OfICIAL 207,497 809,238 
COISUHO IlrKUO UDlRECfO 176,353 29,032 
------------._._-------- ----_.-
UCIOVEn IJDUSnIAL 2,725 354 
nOI! DE ACOKPUUIElTO 4 351 566 
PESCADO 10 EKPACABLE 16:626 2,161 
SARDUA UDOSflIAL 152,651 25,951 
OSO IIDUSfllIAL 54,707 21,116 
ALGAS URIJAS 4 213 8,424 
SARGAZO DI lAR U:299 5,554 
OflAS 2,195 7,138 
-----------------------------------_._._----------------------------------­
11 VALOI A PRECIOS DI PLAYA O PIIIIIA IAIO. 
26 
----------------------------------------------------------------------
--------- --------- ---------
--------------------- ------ -------
----------------------------------------------------------------------
CUADRO 1.1.11
 
VOLUKEI y VALOR DB LA PR~DUCCIOI- PBSOUBRl El· PISO DBSlHBA-ReA-DO,

SIGUI LITORAL YBITIDAD FIDBRAfIVA,t 1992 
ITOIBLADAS - KILLOIBS DB PBSO~I 
LITORAL Y BITIDAD VOLUHBI VALOR 11 
------------------------------------------------------ --------~-------
T OTAL 1,133,657 4,143,777 
LITORAL DBL PACIFICO 734,306 2,327,473 
--.----------------- ------- --------­
BAJ A CALIFORIIA 195,082 263,041
BAJA CALIFORIIA SUR 82,604 313,951
SOIORA '157,386 280,464
SIIALOA 132,117 680,355
lAYAR n 19,649 128,369
JALISCO 23,439 90,507
COLIKA 13,824 56,702
KICHOAC!I 39,759 149,572
GUBRRERO 37,859 149,922
OAIACA 11,018 82/916CHIAPAS 21,569 131,671 
LITORAL DBL GOLFO Y CARIBB 349,657 1,628,548 
-------------------------- ------- -.------­
TAKAULIPAS 61/209 379/656
VBRACRUZ 107,614 415,815
TABASCO 46,324 155,260CAKPBCHB 81,416 414,587
YUCArAI 45,943 220,320QUIITUA ROO 7/121 42,910 
EITIDADIS SIl LITORAL 49,694 187,756 
AGUASCALIBlns 970 3,769COAHUILA 2,685 10,239CHIHUAHUA 931 3,577
DURAlGO 4,638 17,876GUAIAJUAfO 10·,655 39,052
HIDALGO 4,203 16,365
nnco 7,896 26,924
HORELOS 1,924 7,845
IUlVO LEOI 829 3 049
PUEBLA 5,956 25:027QUERETARO 574 2,157SAl LUIS POTOSI 2,865 11,079
TLAICALA 928 3,410
ZACAnCAS 4,640 17,357 
11 VALOR APRICIOS DB PLAYA O PRIKBRA HAlO. 
27 
(lO 
PI) ENTIDADES CON MAYOR PARTICIPACION EN EL 
VALOR DE LA PRODUCCION PESQUERA, 1992 
OTRAS 
33.7°1Ó 
10.0°1Ó 
CAMPECHE 
BAJA CALIFORNIA 
6.3% 
SINALOA 
BAJA CALIFORNIA SUR16.4% 
7.6°1Ó 
SONORATAMAULIPAS VERACRUZ 6.S°1Ó9.2% 10.0% 
VALOR TOTAL DE LA PRODUCCION PESQUERA
 
4 143 777 MILLONES DE PESOS
 
------ ------ ------
-------------------- ------
------ ------
--------------------------
------
-------------------------------------------------------------------------------------
------ ------ ------
-------------------- ------ ------ ------
-------------------------- ------ ------
CUADRO I.1.12
 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE CAMARON EN PESO VIVO
 
POR ORIGEN Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1992
 ( TONELADAS )
 
._----------------------------------------------------------------------------------­
ESTEROS 
r.:r:ORAL y ENTIDAD TOTAL Y CULTIVO ALTA MAR 
BAHIAS 
._----------------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 66,215 25,008 8,326 32,881
 
LITORAL DEL PACIFICO 43,087 18,724 8,276 16,087
 
BAJA CALIFORNIA 359 359
 
/BAJA CALIFORNIA SUR 1,220 615 112 493 
SmmRA 8,096 1,713 1,338 5,045 
SINALOA :2,691 8,249 6,418 8,024 
NAYARIT 4,474 4,072 247 155 
JALISCO 1 1 ­
COLIMA 142 26 116 
MICHOACAN 1 1 ­
GUERRERO 105 42 63 
OAXACA 2,949 1,938 1,011 
CHIAPAS 3,049 2,068 160 821
 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 23,128 6,284 50 16,794
 
TAMAULIPAS 10,966 4,611 50 6,305 
VERACRUZ 1,597 572 1,025 
TABASCO 164 7 157 
CAMPECHE 9,353 1,077 8,276 
YUCATAN 69 17 52 QUINTANA ROO 979 979 
._----------------------------------------------------------------------------------­
CUADRO I.1.13 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE CAMARON EN PESO DESEMBARCADO 
POR ORIGEN Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1992 ( TONELADAS ) 
ESTEROS 
LITORAL Y EN':'IDAD TOTAL Y CL"LTIVO ALTA MAR 
BAHIAS 
TOTAL 49,986 19,177 8,326 22,483 
LITORAL DEL PACIFICO 32,865 14,162 8,276 10,427 
BAJA CALIFORNIA 225 225 
BAJA CALIFORNIA SUR 763 345 112 306 
SONORA 5,568 821 1,338 3,409
SINALOA 17,382 5,949 6,418 5,015
NAYARIT 3,433 3,089 247 97 
JALISCO 1 1COLIMA 97 22 75 
MICHOACAN 1 1 
GUERRERO 98 38 60
OAXACA 2,386 1,712 674 
CHIAPAS 2,911 2,185 160 566 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 17,121 5,015 50 12,056 
TAMAULIPAS 8,818 3,642 50 5,126
VERACRUZ 1,540 591 949 
TABASCO 104 6 98 
CAMPECHE 6,004 766 5,238
YUCAT1lN 43 10 33 QUINTANA ROO 612 612 
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(,,) VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE CAMARON 
EN PESO VIVO POR ORIGEN, 1992 
TONELADAS
 
66215 
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CUADRO I. 2. 1
 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE ACUACULTURA EN PESO VIVO POR SECTOR,
SEGUN PRINCIPALES ESPECIES, 1992 (TONELADAS ) 
S E C T O R 
ESPECIE T O TAL ------------------------------------­
PRIVADO SOCIAL 
TOTAL 169,396 85,011 84,385 
-------- .... _----- ------ -----­
MOJARRA 76,964 47,683 29,281 
, 
OSTION 32,151 488 31,663 
CARPA 28,393 20,218 8,175 
CHARAL 7,498 5,486 2,012 
CAMARON 8,326 1,099 7,227 
BAGRE 4,219 2,899 1,320 
LANGOSTINO 2,411 1,478 933 
TRUCHA 1,854 1,448 406 
LOBINA 1,311 886 425 
RANA 416 405 11 
ALMEJA 627 523 104 
GUSANO 103 44 59 
PESCADO BLANCO 56 29 27 
OTRAS 5,067 2,325 2,742 
31 
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N CUADRO 1. 2. 2 
VOLUKER DE LA PRODUCCIOR KERSUAL DE ACUACULTURA ER PESO VIVO, SEGUR PRIICIPALES ESPECIES, 1992 
¡TOIELADAS I 
______________________________________________________________________________________________________ .. _________________________________________________ a 
ESPECIE T O TAL EIERO FEBRERO KARZO AB RIL KAYO JUlIO JULIO AGOSTO SEPTIEKBRE OCTUBRE ROVIEKBRE DICIEKBRE 
TOTAL 169,396 14,025 15,050 17,006 15,692 13,514 14,753 13,704 12,871 12,972 13,094 12,631 14,084 
.... -----­
KOJARRA 76,964 5,70 2 7,965 7,123 7,180 6,197 6,840 5,824 5,760 6,699 6,739 5,650 5,285
osrrol 32,151 3,953 1,299 4,213 3,526 2,659 3,32 O 3,2&6 1,583 1,322 1, &65 1,933 3,632
CARPA 28,393 2, 042 2,308 2,738 2,773 2,299 2,291 2,32 O 2,518 2,416 2,393 2,273 2,022
CAKAROR 8,326 576 1,120 399 348 832 735 509 773 490 509 738 1,297
CHARAL 7,498 540 788 624 697 550 482 633 865 727 665 488 439 
BAGRE 4,219 291 526 271 323 129 367 370 310 330 335 532 435 
LABGOSTIIO 2,411 183 2&6 228 180 113 193 173 239 248 212 190 206 
TRUCHA 1,854 230 130 192 104 137 76 116 150 172 186 200 161 
LOBIIA 1,311 73 156 84 93 111 21 126 234 160 82 109 62 
ALKEJA 627 13 97 &6 30 70 37 49 43 36 59 93 54 
RAlA 416 12 17 30 31 68 15 10 68 81 55 11 18 
GUSABO 103 9 8 9 8 9 9 8 8 9 9 9 8 
PESCADO BLABCO 56 5 5 6 3 6 4 4 5 4 4 5 5 
OTRAS 5,067 396 385 1,043 396 334 363 316 315 278 381 400 &60 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. ------------. 
--------------------- ------ -- --- -- -
CUADRO 1.2.3 
VOLUMEN DB LA PRODUCCION DE ACUACULTURA EN PESO VIVO POR PRINCIPALES ESPECIES, SEGUN LITORAL V ENTIDAD FEDERATIVA, 1992 (TONELADASI 
______ ____ ------------------------------------------- _______._____________________________________________________________________________________________________ oo.~  
B S P E C I E S 
LITORAL V ENTIDAD TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­MOJARRA OSTION CARPA CHARAL LANGOSTINO BAGRE CAMARON LOBINA TRUCHA RANA ALMEJA GUSANO OTRAS 
------~----------------------------------------------- --------------- .. ---------------------------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 169,396 76,964 32,151 28,393 7,498 2,411 4,219 8,326 1,311 1,854 416 627 103 5,123 
.... _... _-""'- ... 
LITORA~ DEL PACIFICO 73,648 45,618 3,260 6,672 5,786 42l 1,158 8,276 933 2 400 31 - 1,091
-_ ..... - -- -_ .. .... --- .............

------ ------------- ------ ----_ ... --- ..... -- - --- --- -- --- -­
BAJA lCALIFORNIA 143 - 115 - - - 24 - - - - - 4 
BAJA 'CALIFORNIA SUR 1,060 - 946 - - - - 112 - - - 2 - ­
SONORA 3,309 1,197 445 22 - - 164 1,338 4 - 10 - - 129 
SINALOA 11,450 3,352 381 22 - 4 424 6,418 536 - 233 - - 80 
NAVARIT 790 322 161 18 - 10 1 247 - - - - - 31 
JALISCO 13,048 6,861 16 3,108 2,922 4 36 1 55 - - - - 45 
COLIMA 743 519 - 14 - 209 - - - - - - - 1 
MICROACAN 29,6l2 24,026 39 3,371 1,174 15 64 - 139 2 157 4 - 621 
GUERRERO 10,460 6,649 1,107 80 1,688 163 370 - 198 - - 25 - 180 OAXACA 455 393 50 11 - - - - 1 
CHIAPAS 2,578 2,299 - 26 2 16 75 160 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 61,463 21,158 28,891 3,375 119 1,917 1,956 50 154 799 14 590 - 2,440 
...... _..... -- -_ ...
--------------------------
...... _---
------ ------ ----- -- --- .... -- --- --- -- -­
TAMAULIPAS 14,996 4 052 5,576 2,675 - 233 1,438 50 135 98 14 - - 725 
VRRACRUZ 29,056 16:031 9 019 622 - 904 505 - 19 696 - 505 - 755 
TABASCO 14,041 1,071 11: 399 76 - 779 - - - 5 - - - 711 
CAMPECHE 3,189 - 2,872 2 1 1 13 - - - - 85 - 215 
YUCATAN 156 4 - . 118 - - . - - - - - 34 QUINTANA ROO 25 - 25 
ENTIDADES SIN LITORAL 34,285 10,188 - 18,346 1,593 73 1,105 - 224 1,053 2 6 103 1,592
-_ .... _- _... _--
AGUASCALnNTES 259 181 - 59 - - 10 - 9 COAHUILA 808 69 - 521 - - 146 - - - - - - 72 CHIHUAHUA 495 71 - 305 1 - 96 - 21 - - - - 1 
DURANGO 2,821 817 - 1,348 - - 193 - 141 - - - - 322 
GUAN~JUATO 10,138 2,948 - 5,297 1,157 - 21 16 88 - - - 611 
HIDALGO 1,415 479 - 526 15 - - - 3 51 - - 59 282 
MEXICO 4,721 415 - 3,314 378 - 6 - - 497 - 6 - 105 
MORELOS 1,287 987 - 135 - 50 115 
NUEVO LEON 525 92 - 8 - - 425 
PUEBLA 5,403 305 - 4,396 - 12 22 - 13 417 2 - 44 192 
~UERBTARO 365 154 - 207 - - 4 - - - - - - ­AN LUIS POTOSI 1,312 1,000 - 286 - 11 11 - - - - - - 4 oTLAXCALA 555 - 506 42 - 4 - - - - - - 3 
ZACA~RCAS 4,181 2,670 - 1,438 - - 52 - 21 
w
w 
______ ~-------------.-------------------------o-o----- __ .0 ___________________________________ • _______ • _______ •• _____________________________________________________ 
CUADRO I.3.1
 
VOLUMEN DE LA PROnUCCION PESQUERA EN EL PERIODO 1943 - 1992
 
. (T~) 
-----------------------------------------------------------------_._--­
..... V O L U M E N 
A N O ------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O.
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O.
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
431,370
461,000
535,779
628,587
673,870
818,511
1,002,925
1,257,148 
1,565,465
1,356,305
1,075,547
1,134,592
1,255,888
1,357,000
1,464,841
1,394,175
1,519,882
1,447,143 
1,453,276
1,246,425 
32,990
39,900
52,219
54,759
55,536
70,141
69,867
77,156 
76,514
48,085
59,339
64,791
76,962
107,645
96,043
103,457
128,317
142,317 
155,763
157,020
181,024
185,768
187,922
206,963
233,433
240,071
231,982
254,472 
285,654
301,890
358,000
389,969
451,330
524,689
562,106
703,501
850,525
1,058,556 
1,363,976
1,160,179
926,626
992,694
1,099,046
1,176,859
1,280,882
1,236,886
1,336,416
1,288,510 
1,281,623
1,133,657 
-----------------------------------~-----------------------~---------
N. o. NO DISPONIBLE' 
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CUADRO 1. 3. 2
 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION PESQUERA EN PESO VIVO POR DESTINO,

EN EL PERIODO 1975-1992 (TONELADAS ) 
A' N O T O TAL 
1975 535,779 
1976 628,587 
1977 673,870 
1978 818,511 
1979 1,002,925 
1980 1,257,148 
1981 1,565,465 
1982 1,356,305 
1983 1,075,547 
1984 1,134,592 
1985 1,255,888 
1986 1,357,000 
1987 1,464,841 
1988 1,394,175 
1989 1,519,882 
1990 1,447',143 
1991 1,453,276 
1992 1,246,425 
CONSUMO 
HUMANO 
DIRECTO 
339,058 
326,809 
319,655 
448,593 
519,232 
634,491 
913,298 
751,282 
662,755 
784,261 
836,728 
816,763 
897,438 
906,776 
935,454 
1,043,610 
1,012,961 
963,114 
CONSUMO 
HUMANO 
U S O 
INDUSTRIAL 
INDIRECTO 
150,"571 46,150 
240,647 61,131 
295,559 58,656 
331,696 38,222 
434,475 49,218 
586,097 36,560 
620,956 31,211 
568,917 36,106 
400,344 12,448 
318,139 32,192 
378,875 40,285 
489,882 50,355 
519,605 47,798 
456,628 30,771 
527,697 56,731 
340,615 62,918 
384,710 55,605 
220,441 62,870 
CUADRO I.3.3
 
PRODUCCION DE ALMEJA EN PESO YIVO~APOR PRINCIPALES ENrIDADES rEDERArIVAS,

EN EL PBRIOuu 1982 - 1992(TONELADAS I 
------------------.._---------_._----.-----._--.--------.-----------------------
E N r IDA D E S 
AÑO rOrAL -----------------------------------------------------------­B.C B.C.S SINALOA YERACRUZ CAMPECHE OTRAS 
1982 12,769 910 6,971 1,540 680 1,738 930 
1983 8,957 1,458 4,575 573 308 1,697 346 
1984 9,550 942 4,767 993 708 1,784 356 
1985 9 366 185 5,471 1,657 483 1,178 392 
1986 14:458 654 9,893 1,770 345 1,389 407 
1987 13,661 1,573 8 330 1,594 326 865 973 
1988 20,684 2,932 14:018 1,574 353 271 1,536
1989 27,583 2,229 21,795 1,776 650 171 962 
1990 39,280 1,378 32,966 3,350 823 325 438 
1991 30,163 943 22,738 3,325 2,293 652 212 
1992 12,716 1,505 8,628 1,147 1,077 204 155 
CUADRO I.3.4 
PRODUCCION DE CARPA KN PESO VIV06POR PRINCIPALES ENrIDADES F&DKRArIVAS,EN EL PERIOD 1982 - 1992¡rONBLADASI
------------------------------------._------------------------------------------------._-----------­
g N r IDA D E S 
AÑO TOrAL -------------------------------------------------------------------------------­JALISCO KIcaOACAR rAMAULIPAS DURANGO GUANAJUAro KEXICO PUEBLA OTRAS 
1982 8,747 3,031 1,491 1,177 887 4 3 708 1,446
1983 7,235 1,155 1,353 1,161 863 697 1 646 1,359
1984 10,088 1,230 2,038 1,163 921 545 7 775 3,409
1985 16,549 758 2,490 1,492 8~1 597 7,424 918 2,009
1986 20,921 2,580 4,487 1,555 846 1,642 5,691 1,937 2,183
1987 26,170 2,028 5,357 1,894 1,091 2,232 7,268 2,029 4,271
1988 27,056 2,05D 5,069 1,942 825 2,631 8,101 2,082 4,356
1989 22,504 2,099 4,286 2,842 813 2,385 875 1,837 7,367
1990 27,818 3,060 4,643 3,311 1,108 3,521 2,752 4,162 5,261
1991 28,353 2,672 3,333 1,804 1,360 4,601 3,370 4,023 7,190
1992 28,393 3,108 3,371 2,675 1,348 5,297 3,314 .,396 4,884 
36 
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CUADRO 1.3. 5 
PRODUCCION DE CAMARON EN PESO VIVO POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS,
EN EL PERIODÓ1982 - 1992 (TONELADAS¡ 
E N T IDA D E S 
ANO TOTAL -------------------------------------------------------------------------------­SONORA SINALOA OAXACA CHIAPAS TAMAULIPAS VERACRUZ CAMPECHE OTRAS 
1982 78,657 15,053 28,318 5,734 1,495 6,307 2,441 12,045 7,264
1983 76,895 15,605 25,303 5,771 1,803 7,390 2,562 10,890 7,571
1984 76,114 12,001 25,962 6,862 2,984 8,731 2,779 12,170 4,625
1985 74,599 14,579 23,369 4,650 3,275 7,575 2,012 13,706 5,433
1986 73,215 18,319 21,587 3,649 2,806 7,579 1,744 12,815 4,716
1987 83,882 18,358 30,575 2,804 3,650 7,816 1,891 11,637 7,151
1988 73,200 15,656 24,433 2,852 4,193 8,809 1,788 10,836 4,633
1989 74,804 16,554 24,129 2,947 3,910 9,636 1,645 10,880 5,103
1990 60,310 7,967 18,799 3,261 3,962 11,505 1,939 8,717 4,160
1991 62,833 8,634 17,911 3,268 3,432 16,134 1,666 7,546 4,242
1992 66,215 8,096 22,691 2,949 3,049 10,966 1,597 9,353 7,514 
CUADRO 1. 3.6
 
PRODUCCION DE LISA EN PESO VIVO~ POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS,

EN EL PERIOuO 1982 - 1992 (TONELADASI 
E N T IDA D E S 
AÑO TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------­SONORA SINALOA NAYARIT OAXACA CHIAPAS TAMAULIPAS VERACRUZ CAMPECHE OTRAS 
1982 13,087 1,840 3,400 1,100 702 954 2,387 867 104 1,733
1983 11,187 1,398 2,329 858 665 723 2,729 1,260 153 1,072
1984 12,677 1,247 2,409 800 281 550 3,632 1,593 339 1,8261985 11,473 1,194 3,276 785 244 587 2,676 842 386 1,483
1986 14,147 1,025 2,948 702 2,211 554 3,072 843 1,015 1,7771987 14,260 718 2,468 763 939 692 5,144 689 663 2,1841988 13 ,947 568 1,123 754 963 471 5,673 620 724 3,0511989 12,875 533 1,062 639 1,030 462 5,818 551 908 1,8721990 12,573 377 1,138 763 228 194 6,235 1,723 291 1,6241991 10,071 300 1,212 935 216 65 4,333 308 495 2,2071992 10,279 188 1,403 1,104 126 111 4,342 1,141 484 1,380 
------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------­
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CD CUADRO 1. 3.7 
PRODUCCION DE MOJARRA EN PESO VIV0 POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS,
EN EL PERIOD6 1982 - 1992 (TONELADASl
----_.------.--------_ .._--------------------_.-------.--._. __ .--._-----_._-------------------------------------------.-. 
E N T IDA D E S 
AÑ O TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------­SINALOA JALISCO MICHOACAN OAXACA CHIAPAS TAMAULIPAS VERACRUZ TABASCO CAMPECHE OTRAS 
-------------------.--.------------------------------------------------------------------------------------.-----------­
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
75,602
68,910
75,273
66,994
74,972
86,731
87,020
85,274
93,371
85,952
89,286 
2,488
4,595
5,070
5,690
5,460
6,353
5,166
4,169
4,644
4,412
4,324 
6,308
2,471
3,638
2,511
7,064
6,841
7,053
6,208
8,846
8,658
6,937 
16,749
11,817
15,336
15,120
18,373
25,999
21,931
24,714
22,754
22,640
24,046 
2,417
1,191
1,379
1,086
3,160
3,096
4,318
2,209
1,896
926 
929 
4,969
4,237
7,146
3,882
3,924
5,108
4,772
4,277
7,107
6,064
5,195 
4,415
6,162
4,050
6,357
5,155
4,246
4,296
3,889
4,022
2,365
4,348 
21,550
20,986
20,460
16,228
14,417
11,796
12,269
11,996
15,218
15,230
16,398 
3,649
3,626
2,910
2,920
1,830
3,212
4,391
5,237
4,976
3,471
3,938 
3,055
6,450
7,500
5,848
5,588
5,476
5,928
4,475
1,121
699 
1,100 
10,002
7,375
7,784
7,352
10,001
14,604
16,896
18,100
22,787
21,487
22,071 
CUADRO 1. 3.8 
PRODUCCION DE OSTION EN PESO VIV0 6POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS,EN EL PERI DO 1982 - 1992 (TONELADASI 
---------------------------------------------------------------------------.--­ . 
.., ENTIDADES 
ANO TOTAL -----------------------------------------------------------­GUERRERO TAMAULIPAS VERACRUZ TABASCO CAMPECHE OTRAS 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
34,906
36,544
42,807
42,667
42,375
50,715
56,118
56,599
52,582
38,721
32,151 
2,126
1,018
671 
575 
981 
1,169
1,162
1,371
721 
693 
1,107 
3,221
2,870
2,381
4,291
3,128
4,029
3,336
2,730
3,206
2,388
5,576 
17,301
19,123
23,112
17,164
21,303
32,328
40,505
33,292
30,234
14,622
9,019 
8 492 
10: 149 
13,945
14,765
10,551
8,256
6,392
14,786
13,708
16,370
11,399 
1,384
1,364
1,572
3,161
3,470
1,712
1,794
1,323
1,197
1,334
2,872 
2,382
2,020
1,126
2,711
2,942
3,221
2,929
3,097
3,516
3,314
2,178 
CUADRO 1.3•9
 
PRODUCCION D8 SARDINA 8N P8S0 VIVO~ POR PRINCIPALES ENTIDADgS rgD8RATIVAS,

gN gL P8RIOuO 1982 - 1992 
¡TONELADAS 1 
-.---------_.-.----_._..--------_._.----.----_.--------------------------------­
N g N T IDA D g S 
ANO TOTAL -----------------------------------------------------------­a.c a.c.s SONORA SINALDA YUCATAN OTRAS 
1982 437,576 14,993 50,548 316,589 50,921 3,945 580 
1983 384,275 3,920 20,193 313,213 43,918 2,867 164 
1984 284,204 2,342 12,936 228,129 34,906 5,757 134 
1985 375,519 11,279 24,276 291,520 45,185 3,163 96 
1986 472,340 4,138 24,088 387,504 54,689 1,722 199 
1987 477,971 6,405 25,184 413,776 31,633 738 235 
1988 446,696 1,882 28,494 383,842 31,707 499 272 
1989 511,343 11,793 23,008 417,638 56,800 1,903 201 
1990 435,653 64,225 30,578 279,546 60,208 642 454 
1991 450,358 57,889 40,759 281,131 69,320 428 831 
1992 252,211 64,243 25,374 135,715 24,956 1,126 797 
CUADRO 1. 3.10 
PRODUCCION DI SIBRRA IN PISO VIVO~ POR PRIRCIPALiS INTIDADBS 'IDIRATIVAS,
IN IL pgRIOuO 1982 - 1992 
¡TON8UDASj 
------------------------------------------------------.--------------------------------------------­i N T IDA O B S 
Aii O TOTAL -------------------------------------------------------------------------------­SONORA SIRALOA RAYARIT TAMAULIPAS VlRACRUZ TABASCO CAMPICgB OrRAS 
1982 11,999 904 669 410 339 4,934 658 1,540 2,545
1983 8,528 861 290 174 226 2,860 400 2,181 1,536
1984 8,791 1,300 556 86 397 1,946 781 2,476 1,249
1985 9,621 1,589 1,015 227 382 2,088 959 2,156 1,205
1986 9,194 751 707 302 537 1,929 1,514 2,048 1,4061987 9,569 1,104 687 325 831 1,557 954 3,004 1,1071988 7,831 894 821 519 313 1,615 981 1,548 1,140
1989 10,773 1,143 1,121 787 795 1,678 1,596 2,295 1,358
1990 15,604 1,780 1,182 900 1,254 2,653 1,396 2,833 3,606
1991 13,730 1,496 938 457 667 4,015 1,486 2,590 2,081
1992 13,768 1,649 695 534 748 2,346 2,016 3,767 2,013 
------------------.---------------------------------.----------------------------------------------­
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~ CUADRO I.3.11 
PRODUCCION DE TIBURON y CAZON EN PESO VIVO~ POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDER~TIVAS, 
gN E1 PERIODO 19B¿ - 1992 (TONELADAS¡ 
_ g N T IDA O E S 
ANO TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------­B.C. B.C.S. SONORA SINALOA CHIAPAS TABASCO VERACRUZ CAMPECHE OTRAS 
19B2 34,730 3,4B7 2,526 6,5B4 2,909 2,99B 1,330 4,770 1,553 B,573
19B3 30,321 3,379 2,535 4,050 1,65B 2,7B1 1,442 4,212 3,754 6,510
19B4 32,973 2,17B 2,167 4,654 l,9B9 3,97B 1,757 5,566 3,B44 6,B40
19B5 31,3B1 1,600 2,43B 5,292 1,934 4,lB3 1,923 4,761 2,532 6,71B
19B6 2B,310 1,930 2,341 3,994 1,514 2,696 1,754 2,926 2,92B B,227
19B7 26,377 2,300 2,154 3,340 1,934 1,B72 2,077 2,202 4,061 6,437
19BB 31,97B 2,726 3,2BB 3,563 1,7B7 4,960 2,375 3,121 3,936 6,222
19B9 30,33B l,B01 2,4BO 3,723 1,752 4,463 2,734 3,642 3,397 6,346
1990 36,737 2,3B2 3,372 5,315 2,909 3,B07 1,047 3,077 3,231 11,597
1991 31,01B 1,757 2,9B7 3,137 2,417 6,725 1,097 3,431 2,307 7,160
1992 34,543 2,423 3,256 3,763 1,B63 4,667 1,160 2,95B 4,577 9,B76 
CUADRO L3.l2 
PRODUCCION DE TUNIDOS EN PESO VIVO~ POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS,
EN EL PERIOuO 19B2 - 1992 (TONELADAS! 
---------------------------------------------------------.---------------------­
_ ENTIDADES 
ANO TOTAL -----------------------------------------------------------­B.C B.C.S SINALOA OAXACA VERACRUZ OTRAS 
19B2 46,9B1 25,309 4,57B 10,309 2,124 1,444 3,217
19B3 45,466 31,731 4,457 3,914 201 2,762 2,401
19B4 B7,369 54,520 10,143 15,710 151 3,66B 3,177
19B5 9B 076 66,255 10,010 17,942 1B7 1,440 2,242
19B6 107;414 66,511 9 9B1 27,059 243 1,661 1,959
19B7 116,425 67,201 12;131 33,430 474 BB7 2,302
19BB 133,751 64,390 20,654 44,419 555 9B6 2,747
19B9 14B,100 66,330 22,443 54,557 1,B62 716 2,192
1990 137,510 63,623 26,5B4 42,4B6 360 5B5 3,B72
1991 133,261 53,025 2B,304 42,160 357 2,404 7,011
1992 135,044 4B,395 23,190 53,772 3BB 1, B9l 7,40B 
11.
 
industrialización
 
· ., DE
 
PRESENTACION 
En esta parte del Anuario se presentan estadísticás que proporcionan un panorama general sobre los 
volúmenes de producción destinados a la transformación industrial y las diferentes presentaciones en que 
el producto terminado llega a los diferentes mercados. 
Las estadísticas sobre esta fase de la actividad comprenden los elementos principales para el análisis: 
materia prima procesada y producción obtenida, participación de las entidades federativas en los 
diferentes procesos industriales, así como el comportamiento de las líneas de transformación más 
representativas, es decir, congelado, enlatado, reducción (fabricación de harina de pescado y aceites) 
y otros procesos de menor relevancia. 
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CUADRO 11.1.1 
va~u~~~ D~ LAS CAPTURAS, MATERIA PRIMA PROCESADA YPRODUCCION OBTENIDA ~N LA INDUSTRIA P~SQUERA, POR PROCESOS 
SEGUN LITORAL	 Y~NTIDAD PEDERATIVA, 1992 
(TONELADASj 
------- --------._------------_.-------------------------------._-----.-------------------_ .. --- -". ---- -.-._--------------------.------­
TOTAL CONGELADO ENLATADO R~DUCCION OTROS PROCESOS 
LITORAL YENTIDAD CAPTURAS ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------------­
11 M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. 2/ P.O. M.P. P.O. 
TOTAL 1133657 584544 270373 178654 123302 179907 97168 219797 48139 5176 1754 
--­ - - ------­ -----­ -----­ -- ­ - ­ -----­ -----­ - ­ - ­ -----­ -­ - - -­ - - . ­ . ­
LITORAL ~EL PACI~ICO 734306 512491 225149 119311 80397 169845 9558·3 219278 48008 4057 1161 
----------.--.-----­
~AJ~. CALIPO?NIA 
9AJA CALIFOR~IASONORA 
SINALOA 
S~R 
195082 
82604 
157386 
132117 
144484P" ,
",IJ.'­
151712 
117115 
68437 
30972 
46795 
64584 
17397 
14239 
30824 
37143 
10087 
9645 
20084 
29232 
88283 
23096 
6401 
47853 
48384 
12581 
3923 
28170 
36865 
34241 
114021 
31740 
9456 
8554 
2?~~~
"'.J-J-J 
6998 
' 010~.J.J .. 
1136 
466 
379 
500 
:n 
'11 
.. ..J-J 
184 
~!rl¡ARIT JALISCO 
COLIMA 
MICHOAOJl 
19649 
23439 
13824 
39759 
4638 
7725 
5779 
2598 
4427 
2750 
2568 
7725 
2849 
-
2231 
4427 
993 
-
-
2930 1757 
2070 367 
GU~RRSRO 
JAXACA 
C!:IAFAS 
37859 
11018 
21569 
31 
3632 
4663 
6 
2695 
1885 
31 
3154 
3381 
6 
2575 
1117 
-
1282 
-
768 
341 68 137 52 
~:~JRA~ 2EL j~LFQ Y~ARIEE 
- . ­ _.. ­- -, .­
349657 70854 45000 59353 42905 10062 1585 519 ' 11J.. o 920 379 
TA~lAULIPAS 51209 15n8 11266 14~88 11037 1757 176 83 53 
!r["ln~r'Drr". 
.. ¡,.u,,~ • ..... \J W 
~A9ASCO 31 
CAMPECH~ 
YUCATAN 
QUINTA~~A ROO 
107514 
45324
o' ~ ~ e 
iJ .. 'J"21J 
45943 
:l~l 
1956 
OOA?
v;J'1.J 
~9457 
22121 
2549 
848 
2378 
14443 
14205 
1860 
38 
2202 
19H: 
21114 
2516 
29 
UOO 
14418 
13873 
1848 
1699 
6606 
-
746 
663 
-
-
219 
-
300 
-
73 
-
58 
35 
62 
707 
33 
15 
25 
274 
12 
EN¡I8ADES S!N ~~TJRAL 
-_ .. ,,---_ .. _--~ -­ .. _--­
49594 ll.99 ,,~ 
"". 
- - 1199 "1 
""' 
SD~. D8 ~EXICa 
OTRAS 8::~m.D8S 
7896 
41798 
ll99 224 - - 1199 224 
--------------._------_._---------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
..
, 
!
, Pe30 desemba,ca:o.
 
" T"r""'o" r," °one1a~'o de ~a"oerd'"ios pro"en'en¡'e" ~e1 """ge'ado .. en'aoado
~ ¡ .... 1 .. .L ¡,J, f \,. ,J '1 , .... 1 -' ... 1 .L ..... 0.... "" ... ,J lO .i. \.. , v.. L.... ,J..... ..:,; Jo. .. 1 1 I..L.... •
 
3I Se ,e.:?re a ost:on e~:ra3cado en el proceso de en:atado.
 
M.P. ~a~e~:á procesada en peso cc32:ba~:J:o.~ P.O. ?rG~~c~io~ ~b~e~~da en pe3J ~2:~.U1 
---
------ ------ ------ ------ ------ ----- ------ -----
-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-
oIlo Q) CUADRO II.1. 2 
, VOLUliN DI LA MATIRIA PRIMA PROCISADA f PRODUCCIOM OBrlRIDA IN LA INDUSTRIA PISQUIRA POR 
~ PROCISO, SIGUH PRIRCIPlLiS ISPICIlS f PRODUCTOS, 1992 
ITONILADAS I 
--------------------_._----------------------_.----------------------------------------------------------------.------------­TOTAL CONGILADO INLATlDO RIDUCCION OfROS PROCISOS
ISPICIIS f PRODUCTOS ----------------- ------------------ ------------------ ------------------ ---------------­M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------_.---------------------------­
roTAL 584544 270373 178664 123302 179907 97168 219797 48139 6176 17 
ABULOR 438 350 102 52 336 298 - - ­ALGAS II!RINAS 3633 544 - - - - - - 3633 
~ ALHlJA 1842 1078 868 494 974 584 
-
- ARCBOnTl 3177 - - - - - 3177
- CWRON 40606 38005 40552 37971 - - - - 54 CARACOL 665 537 42 28 623 509 
­DISPIRDICIOS 54045 
- - - - - 54045 !RIZO 1032 176 1032 176 
ISCW ABUKlDA 560 282 - - - - - - 560 2 ISCW INrlR! 22626 19001 22626 19001 
iBCW rItlTIAD! 20887 7423 20887 7423 
BSClMA 'RISC! OIRBIiLADA 15189 13337 15189 13337 
ISCW UBARlO! 9957 7044 9957 7044 - - - - ­ISCW SICA-SALADA 372 197 
- - - - - - 372 1 PAtrRl DI ACOfUIARWINTO 145 
- - - - -
145 
JAIBA 3132 1568 3132 1568
LlRGOSTA 1104 1059 1104 1059 
OSTION 11 8363 839 
- -
8363 839 
PISCADO NO APTO PAR! IIIPAQUI 15393 - - - - - 15393 PULPO 9328 8040 9328 8040 - - ­SARDINA f NlCARILA 219817 40860 5334 4518 67446 36342 147037 - ­SARGAZOS 396 245 
- - - - - - 396 2 TIBUROH f CAZON 13864 4556 12855 4170 
- - - -
1009 3 
TURIOOS 103931 60238 2437 1987 101494 58251 - - ­OTRAS lSPICIIS 34042 16855 33219 16434 671 345 - - 152 
ACII!I DI PISCADO - 6297 - - - - - 6297 IIlRIRl DI PlSCADO - 41842 - - - - - 41842 
~ 
~ 1/ Inclure 663 toneladas de ostion enfrascado. 
M.P. Mater a prila procesada en peso deselbarcado. 
.:o . -
~ 
P.O. Produccion obtenida en peso neto. 
-
~ " 
.¡. 
" 1 
------ ------ ----- ----- ----- ----- ----
--------------------
--------------------------
CUADRO Ir. 2.1 
VOLUHEI OB LA KArBRI! PRlKA PROCBSAD! y PROOUCCIOI OBrBIIOA BI LAS PLAJrAS COIGELADORlS, POR PRIlCIPlLBS gsPBCIBS,
SBGUI LITORAL y BITIOAD lBOBRlrIVA, 1992 
1!ORLADASI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._.__._----------.----------------­
ro r AL CWROI BSCA!fl 11 PULPO nBnOI y CAZOI afROS 
LIrORAL yBlrIOAD ----------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------_._.__.-.--. -----------------­
K.P. P.O. K.P. P.O. K.P. P.O. K.P. P.O. K.P. P.O. K.P. P.O. 
----------------------------------------------------------------------------------------------.---._-----------------------------------------------­
rorAL 178664 123302 t0552 37971 68659 t6805 9328 80tO 12855 ti70 U270 26316 
____e 
-
LITORAL OBL PACIfICO 119311 80397 26453 2t623 U933 30199 1762 1U5 105U 3to2 36619 20738 
BUA cwroUI! 17397 10087 390 328 7085 U39 51 8 1689 551 8182 un 
BAJA CALIlOUIl SUR 1t239 9645 115 10t 9526 Uto 109 55 1528 491 29H 2055 SOIOO 30824 2008t t567 U03 5829 U49 890 755 t56 it8 19082 10t29 SIllLOA 371U 29232 16917 15865 13UO 9900 -
· 
1102 358 568t 3109 
.IAYUIr 2568 2231 2568 2231 - - - - - - ­JALISCO 7725 U27 8 7 3710 2673 705 611 2924 938 378 198 
COLIllA 28t9 993 99 93 1511 501 - · 1239 399GUlRRDO 31 6 - - 31 6 - · . -OmeA 315t 2575 1772 1676 930 671 7 6 113 36 332 186CBI!P!8 3381 1117 17 16 1871 620 . - 1U3 t81 
Ln'ORAL OBL GOLlO YCARIBB 59353 t2905 U099 133t8 2t726 16606 7566 6605 2311 768 10651 5578 
rWULIPAS 1to88 11037 8336 7886 2377 1675 - - 972 319 2t03 1157
nOCRUl 38 29 11 10 . . . - 2t 17 3 2
rABASCO 2202 1100 SO t8 1879 15U - - 273 88 - ­CAKPBCRI 19395 1U18 5t03 5121 5925 t995 304 27t U9 1t3 73U 3885YUCArll 2111t 13873 37 35 12920 7220 7069 6157 561 181 527 280gUIITUA ROO 2516 18t8 262 2t8 1625 1152 193 17t 62 20 37t 25t 
._-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
11 InC10re el proceso de enhielado ¡presentación de entero, fileteado f rebanado. 
K.P. Kater a ~rila procesada en peso eseabarcado. 
P.O. Producci nobtenida en peso neto. 
~ 
..... 
--
- ---
-------------------- ------
----- ---- --- ----- ----- ------
--------------------------
~ 
Q) CUADRO 11. 2.2 
, 
~ VOLUMEN DE LA MATERIA PRIMA PROCESADA YPRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS, POR PRINCIPALES ESPECIIS,SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1992
 
-
(TON~LADASI 
-
--_._--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
TOTAL OSTION SARDINA y MACARILA TUNIDOS OTRAS ISPICIIS 
LITORAL y INTIDAD ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------­
M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. 
_.._----------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------­
TOTAL 179907 97168 8363 839 67446 36342 101494 58251 2604 1736
 
----- ------ ----- --.- ----- ----- -----­
-

~ LITORAL DEL PACIFICO 169845 95583 - - 66326 35802 100955 58060 2564 1721
 
BAJA CALIFORNIA 88283 48384 - - 45282 24516 41904 23100 1097 768

BAJA CALIFORNIA SUR 23096 12581 - - 4389 1606 17359 10099 1348 876
SONORA 6401 3923 - - 6284 3859 117 64 ­SINALOA 47853 28170 - - 10371 5821 37363 22272 119 77
COLIMA 2930 1757 - - - - 2930 1757
CHIAPAS 1282 768 - - - - 1282 768
 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 10062 1585 8363 839 1120 540 539 191 40 15
 
TAMAULIPAS 1757 176 1757 176
 
nRACRUZ 1699 746 - - 1120 540 539 191 40 15
 TABASCO 11 6606 663 6606 663
 
11 Se refiere a ostión enfrascado en el proceso de enlatado.
 
M.P. Materia prila procesada en peso deselbarcado.
P.O. Producci~n obtenida en peso neto. 
; 
'!­" 
­"'" 
. 
¡. 
----."! 
------
--------------------------
------ --- -- ---- -----
-
--- ---
CUADRO II. 2.3 
VOLUMEN DE LA MATERIA PRIMA YPRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS REDUCTORAS, POR PRINCIPALES ESPECIES YPRODUCTOS 
SEGUN LITORAL	 YENTIDAD FEDERATIVA, 1992 
(TONELADASI 
MATER I A PRI MA PRO CES ADA PRODUCCION OBTENIDA 
-------------------------------------------------------- --_._------------.-------­
LITORAL YENTIDAD	 TOTAL ANCHOVETA DESPERDI- FAUNA DE PESCADO NO SARDINA Y TOTAL ACEITE HARINA 
1/	 CIOS ACOMPANTO. EMPACABLE MACARELA 2/ 
TOTAL	 219797 3117 54045 145 15393 147037 48139 6297 41842 
LITORAL DEL PACIFICO	 219278 3177 53826 145 15140 146990 48008 6297 41711 
-------------------- ------	 ------ - ----
.--- ----­
BAJA CALIFORNIA	 36865 2273 20710 37 9166 4679 9466 1451 8015 
BAJA CALIFORNIA SUR	 34241 - 15774 108 65 18294 8554 924 7630 
SONORA	 114021 904 6497 - 106620 22555 3318 19237 
SINALOA	 31740 - 10424 3919 17397 6998 604 6394 
NAYARIT	 2070 - 80 1990 367 - 367 
OAXACA 341 - 341 - 68 - '68
 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 519 - 219 253 47 131 - 131
 
VERACRUZ 219 - 219	 73 - 73 
YUCATAN 300	 253 47 58 - 58 
1/ Peso desembarcado. 
21 Peso neto. 
,¡:" 
ID 
r M.P. Materia ~rila procesada en peso deselbarcado. 
~ P.O. Producci5n obtenida en peso neto.
.. 
1.' 
t 
­T" 
t 
" 
! 
-i 
.. -123.302 . - ..... 
;1" 
.' . . .. 
............. •.••..• / 
~~-
o"------~---~--~----------------~---
PRODUCCION OBTENIDA EN LA ~NDUSTRIA
 
PESQUERA POR PROCESO, 1992
 
TONELADAS
 
140
 
97.168120
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w 48.139.....J 
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Q2]CONGELADO mENLATADO DREDUCCION OTROS 
U1
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
en CUADRO II. 3.1 
VOLUKIN DI LA CAPTURA, MATBRIA PRIMA PROCISADA y PRODUCCION INDUSTRIAL PBSQUBRA, 1982 - 1992 
N 
(roHiLADAS ) 
roTAL CONGELADO ENLATADO REDUCCION OTROS PROCESOS 
AÑ O S CAPTURAS 1/ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------­K.P. P.O. K.P. P.O. K.P. P.O. K.P. P.O. K.P. P.O. 
1 9 8 2 1160179 801646 274606 162608 108831 110262 53349 524399 110615 4377 1811
 
198 3 926626 579839 207254 139024 99701 83119 37138 355419 69594 2277 821
 
-
-
1 9 8 4 992694 604832 220148 140035 97790 133527 58530 326023 62384 5247 1444
 
198 5 1099046 703245 253397 155884 102713 139421 60750 402486 88199 5454 1735
 
1 986 1176859 717475 257943 142292 99116 120399 59695 449650 97748 5134 1384
 
198 7 1280882 754846 265009 147566 103590 114165 55810 487349 104300 5766 1309
 
1 9 8 8 1236886 703870 257120 149451 101331 121112 59372 425158 94716 8149 1701
 
1 9 8 9 1336416 767630 270601 147424 106367 118028 56702 493173 105664 9005 1868
 
1 9 9 O 1288510 632940 260624 183697 125071 141750 69131 297523 64193 9970 2229
 
1 9 9 1 1281623 7253 51 298679 177645 123952 188673 97144 351050 75706 7983 1877
 
1 9 9 2 1133657 584544 270373 178664 123302 179907 97168 219797 48139 6176 1764
 
11 Peso deselbarcado. 
K.P. Kateria srila procesada en peso deselbarcado. 
P.O. Producci n obtenida en peso neto • 
.~ 
! 
I11.
 
comercialización y consumo
 
PRESENTACION 
La comercialización y consumo de los productos que provienen de la actividad pesquera, constituye la 
fase última del circuito productivo del sector, cuyas estadísticas se presentan en sus dos vertientes 
principales: producción destinada al mercado interno y producción orientada a la comercialización con 
el exterior. 
Las estadísticas sobre el mercado nacional hacen referencia a tres variables principales: disponibi­
lidad de productos pesqueros en sus diferentes formas de presentación, consumo (aparente y per-cápita) 
y precios a los que fueron ofrecidos en el mercado. 
Por cuanto hace al sector externo, se dan a conocer los resultados alcanzados en nuestra balanza 
comercial pesquera, señalando los países con los que se realizaron transacciones, expresadas éstas en 
volumen y en términos monetarios. 
55 
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CUADRO IIl.1.1 
DISPONIBILIDAD Di PRODUCTOS PESQUEROS, SiGUN ESPiCIK y PRiSiNTACION, 1992 
(TONiLADAS) 
HARINA Y SECO OTROS 
ISPECII!: TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO ACEITE Di 
PESCADO SALADO PROCESOS 
-----._----~-----------------------------~------------ ----------------------------------------------
rorAL 1/ 834430 512101 108495 97617 85458 2590 28103 
-------- ------ ..... --- ------ ------ ------ ------ -----­
ABULON 1141 191 52 298 
ANCHOVETA 229 229 -CAlARON 29968 9312 20622 - - 34 CARPA 21794 21194 ­
JAIBA 9463 1895 1568 
LANGOSTA 136 469 267
LISA 9131 9131 
KOJARRA 85268 85268 
osrION 23652 22813 - 839 SARDINA YMACARELA 41937 2116 4514 35301 
rIBURON y CAZON 23284 18128 4110 - - 386 
ruNIDOS 64433 4361 1981 58085 - ­
orROS 516182 322588 15315 3148 85458 2110 28103 
------------------------------------------------------------------_._------------------------------­
UI 
..... 1/ Se refiere al producto neto disponible, considerando los lov11ientos con el exterior 
----- ------- -----
---------------------- ------- -----
------------------------ ------- -----
c:D 
U1 CUADRO 111.2.1 
CONSUMO APARENTE Y PER-CAPITA DE PRODUCTOS PESQUEROS, SEGUN 
DESTINO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1992 
APARENTE 1/ PER-CAPITA 2/
DESTINO ESPECIE 
(TON. ) (KG. ) 
TOTAL 1219116 14.46 
CONSUMO HUMANO DIRECTO 856167 10.16 
TIBURON y CAZON 32592 0.39 
CALAMAR 7690 0.09 
CAMARON 32569 0.39 
MOJARRA 85268 1.01 
OSTION 31176 0.37 
SARDINA 81683 0.97 
TUNIDOS 109600 1.30 
ESCAMA 163411 1.94 
CRUSTACEOS y MOLUSCOS 41933 0.50 
OTROS 270245 3.20 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 362949 4.30 
1/ Se estima apartir del volumen capturado en peso desembarque,
considerando los movimientos con el exterior. 
2/ Las cifras de población utilizadas fue~on las del Censo de 
Población de 1990, aplicándole un incremento estimado para 1992. 
------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO III.3.1 
PRECIOS PROMEDIO AL HAYOREO y MENUDEO DE PRODUCTOS PESQUEROS COMERCIALIZADOS 
EN EL DISTRITO FEDERAL, SEGUN PRESENTACION y ESPECIE, 1992
 
(PESOS POR KILOGRAMO)
 
PRESENTACION y ESPECIE 
PESCADO FRESCO CONGELADO 
BAGRE 
BANDERA 
CARPA 
CAZON 
GUACHINANGO DEL GOLFO 
GUACHINANGO DEL PACIFICO 
GURRUBATA 
JUREL 
LENGUADO 
LISA 
MERO 
MOJARRA RAYADA 
MOJARRA TILAPIA 
PAMPANO 
PARGO 
PETO 
ROBALO 
RUBIA 
SIERRA 
VILLAJAIBA 
MARISCOS Y MOLUSCOS FRESCOS O 
CONGELADOS 
ALMEJA NEGRA 
CALAMAR 
CAHARON COCIDO 
CAHARON CRUDO 
JAIBA ENTERA 
JAIBA EN PULPA 
LANGOSTA 
LANGOSTINO 
PULPO 
HAYOREO 1/
 
5061
 
4666
 
2677
 
7855
 
20800
 
16000
 
4360
 
3000
 
11234
 
3700
 
15975
 
7847
 
6333
 
18648
 
11456
 
11100
 
23443
 
7071
 
10606
 
7071
 
3994
 
6781
 
39694
 
49890
 
7256
 
29600
 
68000
 
53816
 
12763
 
MENUDEO
 
7188
 
5832
 
3507
 
9674
 
26624
 
20000
 
5692
 
3960
 
13542
 
4514
 
20608
 
10593
 
9752
 
24242
 
16153
 
14319
 
30476
 
9404
 
14318
 
9404
 
5592
 
7740
 
48030
 
59868
 
10013
 
37906
 
81860
 
67270
 
15826
 
U1 
W 1/ Los precios al mayoreo se refieren al centro abastecedor de pescados y mariscos La Viga 
ClIlllRO III. 3.2 
IRDIC! DI PRiCIOS PROMEDIO DI PRODUCTOS PESQUEROS AL CONSUMIDOR, POR PRINCIPALiS ENTIDADES, CIUDADES YESPECIES, 1992 
[BASg 1980 • 1001 
-------.-----------------------------------------------------------------------------------------------.._------------.-­
FRISCOS ULAUDOS
 
ENTIDADiS . CIUDAD ---------------------------------------------------- -----------------------------­GUACHINANGO KOJARRA ROBALO CAKAROR OSTION AfUH SARDINA CAKARON 
---------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------1 
DISTRITO FiDIRAL 
CIUDlll Di KiXICO 18,942.4 19,465.9 23,750.8 17,485.3 45,115.0 6,312.6 14,282.4 8,780.7
 
GUERRERO
 
ACAPUtCO 21,174.3 24,893.4 25,073.0 13,284.8 31,989.5 7,286.3 11,308.4 25,603.0
 
CHIAPAS
 
fAPACHUU 18,510.4 33,3D8.6 18,441.1 20,183.6 17,677.7 7,561.2 10,506.6 12,881.7
 
GUANAJUATO
 
LiON 31,356.5 29,537.6 17,415.7 22,109.0 10,858.0 8,956.1 11,996.8 20,560.2
 
SAN LUIS POTOSI
 
SAN LUIS POTOSI 19,621.7 14,290.7 18,554.8 13,981.7 36,996.2 6,523.0 14,285.8 17,520.5
 
CHIHUAHUA
 
CIUDlll JUARiZ 27,425.9 7,521.0 18,45:.6 16,140.7 15,413.6 8,461.5 15,335.9 15,997.3 
RUBVO LBON 
1I0RnRR&! 24,231.0 11,174.9 14,848.6 16,740.7 32,558.9 5,835.1 14,007.1 10,953.4
 
JALISCO
 
GUADALAJAR! 27,499.1 20,139.5 26,273.4 16,650.6 16,259.0 6,445.8 12,077.0 13,430.6 
./ 
COAHUILA 
TORRiON 23,850.8 12,386.4 33,662.7 20,626.3 21,484.9 7,298.3 14,341.8 12,508.7
 
SINALOA
 
CULIACAN 28,958.4 16,689.3 22,694.7 12,063.0 8,099.6 6,140.8 11,926.5 5,573.9
 
ESTADO DE NlXlCO
 
TOLUCA 24,078.8 18,540.8 27,033.3 16,428.6 32,503.9 6,152.0 13,033.4 10J 760.7
 
PUEOLA
 
PUiOLA 36,510.3 15,403.8 58,197.6 17,439.7 19,625.0 5,833.9 12,046.9 7,991.1
 
VERACRUZ
 
ViRACRUZ 23,729.2 35,644.8 26,002.7 14,109.7 29,184.1 6,613.6 19,600.0 14,394.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------~ FUiNTi: BANCO Di KiXICO. 
j ; 1",+1 
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CUADRO III.'l.1 
BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS, 1992 
VOLUMEN VALOR 
C O N C E P T O (MILES DE 
(TON.) DOLARES) 
SALDO 308747 
EXPORTACION 117432 383577 
_·~~··__~._A_~_~ __A_ 
------ --"""""--­
ABULON 567 13018 
ALGAS Y SARGAZOS 52511 28881 
ATUN y SIMILARES 1/ 25923 28570 
CAMARON 17349 205608 
LANGOSTA 792 12253 
PIELES 61 2862 
OTROS 20229 ·92385 
IMPORTACION 83834 74830 
_··____ •__·,_A____ 
ATUN 4325 5781 
BACALAO 935 6531 
CALAMAR 1671 1140 
GRASAS Y ACEITES 30438 9532 
HARINA DE ANIMALES MARINOS 37319 17902 
OTROS 9146 33944 
1/ Incluye las descargas en puertos extranjeros.

Fuente: Banco de Mexico y estimaciones propias.
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I\J 
CI'l PRODUCTOS CON MAYOR PARTICIPACION EN EL 
VALOR DE LA EXPORTACION PESQUERA, 1992 
OTROS 33.81 % 
~PIELES 0.75% 
-LANGOSTA 3.19% 
ALGAS Y SARGAZOS 7.53% 
CAMARON 45.04% 
3.39% 
TUNIDOS 6.29% 
ABULON 
VALOR DE LA EXPORTACION 383.6 MILLONES DE DOLARES
 
CUADRO Ill.4.2 
VOLmlEI T VALOR DE LAS EIPORrACIOIES POR PRBSmACIOI y PAIS DE DESTIlO, 1992 
( rOmADAS y KILES DE DOLARESI 
._..._..._.. ___ ..... ___ ......... ---_o.___ .. __ .........................._................. ____ .. __ ...... __ ........................ _____________ ..... __________________............. __ .....____.. __ .. __ .. ______ .._________ ..... __ ........________________ ...... __ .. ________.._............................
 
rOTAL BSfADOS UIIDOS mOl IfALIA CAlADA PAJAIIA ESPAi'A OTROS 11 
P RI SIl r AC101 
VOLlIKEI VALOR VOLlIKEI VALOR VOLlIKEI VALOR VOLOOI VALOR VOLmlBI VALOR VOLlIKEI VALOR VOLlIKEI VALOR VOLmlBI VALOR 
____ .... __ ... ___ ... ____ .......... __ ...... ____ ............. ___ .... ___ ....................____ .... __ .... ____ ...... __ ....... ___ ..... __ ............. __ ...... _____ ......... __ ... -_o. ..__ ... ____________ .. oo ... .. o. .. ..... ____ ...........
_ o. _____ ________ ........... ___......___ __ ...... __ ____ ..... _ ...... __ ____ ..
 
ro r AL m432 383517 85702 312320 1m 5406 2638 1683 4 5 13228 14248 2277 2302 12138 47613 
...--------
PlSCADO fRESCO UF. VIVO 23012 39852 9393 25409 - - 1 6 4 5 13163 14084 . - 45l 348 
PISCADO COIGELADO 10866 14201 3005 7958 850 688 2620 1584 - - - - 2272 2273 2119 1698 
FISCADO SICO,SALADO o AHUMADO m 4050 78 1123 - - I.S. 26 - - - . . - 186 2901 
KAIISCOS y DOOS CRusrACCOS y 
MOLUSCOS fRESCOS REFRIGERADOS m 13563 617 11667 17 684 - - - - - - - - 36 1212 
!ARISCOS YDEKAS CRusrAC&OS y 
KOLUSCOS COICELADOS 15784 188667 15470 184885 242 2672 - - - - - - - - 72 1110 
PREPWDOS y conms DE 
PESCADO 3350 6508 1601 2314 238 1181 - - - - 65 164 4 15 1442 2834 
KARISCOS y DBKAS CRusrACEOS y 
KOLUSCOS El COISBRVA 1218 41300 1135 41000 - - - - - - . - - - 83 1300 
CRASAS YACElrES DE PESCADO 1 9 - - - - - - - - - - - . 1 9 
PIlLES DI AJlKALES KARIIOS 6l 2862 57 2772 - - 1.5. U - - - - - - 4 79 
DIVERSOS PRODucros 62206 71565 54346 35192 98 181 17 56 - - - - 1 14 77U 36122 
.......----_..-_....-------_..----_ ....--......... -_ .... -_ .. ---- ........................ ----_ ....- -~ .. --_. .. -_....--_.......... -_ .... -_ ... -_ .......-------_ ....-.._......-_....--.._------------_ ..---------_ ..------_......---------_........---_ .. -------_ ..........----­
11 IICLllYE 15 290 rOlELADAS DI Arul COIGEIJJlO OE rRAISBORD' J 
I.S. 10 SICIIfICAfIVO 
O') 
w 
---------
Q) CUADRO m.t.3 ~ 
VOLUKBI y VALOR DE LAS IKPORTACIOKES POR PRESEITACIOI y PAIS DE ORIGEI, 1992 
ITOIELADAS y MILES DB DOLARES I 
-----------------------_...-._-----_.---_.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
rOrAL BSTADOS OlIDOS JORUBGA CHILB BSPAIA CAlADA FRAICIA OrROS 
PRBSBIrA CI OI 
VOLUKEI VALOR. VOLUKBI VALOR VOLUKEI VALOR VOLUKBI VALOR VOLUKEI VALOR VOLUKBI VALOR VOLUKBI VAtoR VOLUKBI VALOR 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------------------­
r OfA L 83834 14830 23599 27934 1053 7077 52623 22653 788 7468 801 2222 58 193 4912 7283 
PBSCADO FRBSCO RBf. VIVO 
COlGElAIJO 5763 9842 4540 6043 71 523 123 487 66 m m 1358 1 11 533 929 
PBSCADO SECO,SALADO OABUHADO 1262 8971 128 1022 899 6510 3 64 32 383 45 373 1 27 154 592 
CRUSrACBOS y MOLUSCOS BI 
DIFBRBITBS BSTADOS 3159 5576 2863 4687 1 7 98 153 38 163 2 8 - - 157 558 
PBSCADO BI COISERVAS 3197 12386 2403 7077 - - 99 537 384 3887 99 162 1.5. 3 212 720 
CRUSTACBOS y MOLUSCOS El 
COISBRVAS 1722 8253 790 3311 - - 114 656 238 1596 - - 7 63 513 2627 
GRASAS YACIITBS DI PESCADO Y 
KAKIrEROS HARIIOS 30438 9532 5624 2028 82 37 23910 6989 - - - - 16 33 806 m 
HARIIA DB AIIKALBS HARIIOS 37319 17902 6926 3097 - - 28270 13671 - - 226 321 33 41 1864 766 
PIBLBS DB RBPTILIS 2 34 - - - - - - - - - - - - 2 34 
DIVBRSOS PRODucros 972 2334 325 669 - - 6 96 30 948 - - 1.5. 9 6ll 612 
------------------------------------------~----~---_.--------~---------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------1.5. I~ SIGIIFICATIVO 
--------
---------------------------
CUADRO II1. 5.1 
CONSUMO NACIONAL APARENTE YPER-CAPITA DE PRODUCTOS PESQUEROS, 1982 - 1992 
CONCEPTO 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
CONSUMOS 
CONSUMO NACIONAL APARENTE (TON.) 1217965 900658 1020863 1021409 1050663 1128837 1215040 1359738 1303316 1295180 1219116 
-------------------------------- ------- ------ ------- ... _----- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ ... 
CONSUMO HUMANO DIRECTO 611258 539882 666316 696606 631877 699823 719158 733265 878604 856043 856167 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 606707 360776 354547 324803 418786 429014 495882 626473 424712 439137 362949 
CONSUMO PER-CAPITA (KGS.l11 16.68 12.01 13.30 13.01 13.21 13.92 14.69 15.85 16.06 15.65 14.46 
CONSUMO HUMANO DIRECTO 8.37 7. 20 8.68 8.87 7. 95 8.62 8.70 8.55 10.83 10.34 10.16 
CONSUMO HUMANO ItlDIRECTO 8.31 4.81 4.62 4.14 5.26 5.30 5.99 7.30 5.23 5.31 4.30 
---------------------------------------------------------------------------------- ... ------------------------------------------------------------------­
11 Las cifras de ~ob1ación utilizadas fueron proporcionadas por el Consejo Nacional de Población (1982-19891, las de 1990, 1991 Y 1992 son en 
base al Censo de ob1aci6n de 1990. 
Ol 
U1 
-----------------
-----------
O) 
O) CUADRO m.5.2 
BALAiZA COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS, PARA LOS AJOS QUE SE IIOICA! 
(TOKELADAS y KILES DE DOLARES) 
----------------------------------------------------------.-------------------------------------._---------------------------------------------------------------.----------------------------------­
1 9 8 2 19 83 198 4 19 8 5 1 9 8 6 1 987 1 98 8 1 9 8 9 1 9 9 O 199 1 1 9 9 2 
CONCEPTO --------------- --------------- --------------- ---------.----- -----------_.-. --------------- --------------- --------------- --------------. --------------- --------------­
VOLO VALOR VOLlIIIEl VALOR VOLUlIEK VALOR VOLUl!E1 VALOR VOLDIlEK VALOR VOLlIK&H VALOR VOLlIIIEl VALOR VOLlIIIEl VAI.OR VOLlIIIEH VALOR VOLlIIIEH VALOR VOLlIIIEl VALOR 
--.----------------------------------------._------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------­
BALANZA COKERCIAL 
SALDO 391362 421303 444114 378480 469563 S79SS2 509269 475364 388627 398575 308747 
,_ .. -- .._----
------ ------ ------ ------ ------ ------ -'"'---- ------ ----­
mORTACIOK 412129 425138 453316 392936 477326 586582 545124 523677 447394 454238 383577 
IKPORTACIOI 20767 3835 9202 14456 7763 7030 35855 48313 58767 55663 74830 
EXPOR!ACIOH 85403 412129 64696 425138 73566 453316 97338 392936 153313 477326 166662 586582 158740 545124 190979 523677 152867 447394 137775 454238 117432 383577 
---'"'------­
ABULOK 277 7341 339 8467 307 6612 294 6911 357 7720 438 10970 865 16758 815 27011 1308 30868 1192 22131 567 13018 
ALGAS YSARGAZOS 28003 4475 4326 850 17531 5639 28422 12221 40063 17227 36588 13523 20149 8768 45231 19902 48170 26497 40943 18424 52511 28881 
ATUI YSIMILARES 12634 15905 15178 13381 14489 8688 29065 22076 65627 57014 72161 57729 75293 81891 83483 72967 58360 55442 46229 36059 25923 28570 
CAllAROI 32928 369247 32323 370785 33697 402061 30500 326768 31718 354083 35457 435128 28517 370836 25922 338m 21267 276471 21076 263450 17349 205608 
LAllGOSTA 1220 11328 671 10176 864 12506 ,697 7723 978 12249 1101 18513 958 18304 954 18473 1057 16168 1000 15890 792 12253 
PIELES 20 1365 27 757 23 388 24 291 38 583 418 1104 40 1396 30 2224 42 1451 69 3399 61 2862 
OTROS 10321 2468 11832 20722 6655 17422 8336 16946 14532 28450 20499 49615 32918 47171 34544 45027 22663 40497 27266 94885 20229 92385 
HIPORTACIOK 34m 20767 8953 3835 21342 9202 8164 14456 7609 7763 5322 7030 37839 35855 63749 48313 65366 58767 60342 55663 83834 74830 
ATUK 68 178 K.S K.S 21 58 55 126 K.S K.S 66 216 2101 5707 910 2601 2317 5m 1062 3430 4325 5781 
BACALAO I.S 3 K.S K.S K.S 1 95 267 38 150 11 66 m 2510 71l 2944 1387 210 1344 8481 935 6531 
CALAlIAR 397 146 K.S K.S - - 96 126 314 312 396 239 886 431 1033 567 1260 600 1066 746 1671 1140 
GRASAS YACEITES 1470 341 318 150 558 291 1136 491 578 299 549 295 1032 563 13759 3268 17521 4380 17267 518 30438 9532 
flARIlA DE AHIIlALES 30675 13691 8100 2186 20007 7096 4341 1368 5376 1460 2666 704 26116 15328 40863 18281 30444 12870 26274 11298 37319 17902 
OTROS 2323 6408 535 1499 756 1756 2441 12078 1303 5542 1634 5510 7171 11316 6473 20652 12437 34770 13329 31190 9146 33944 
------ .. -----------------_ .. --------------------------------_ .. --_ .. _----------------------------------------------------------------------------------------------_ .. -----------------------------------­
U. No significativo. 
IV.
 
activos pesqueros
 
PRESENTACION 
Este capítulo pretende expresar en una visión conjunta, el acervo de bienes de capital de que se dispone 
para explotar y transformar los recursos naturales de la pesca, así como la composición de la fuerza de 
trabajo sectorial y los flujos de los créditos (saldos) otorgados a la actividad por el sistema bancario 
nacional. 
Los componentes que reflejan la dimensión y características de dichos activos pesqueros, compren­
den información sobre la flota de altura y embarcaciones menores, infraestructura portuaria, infraestruc­
tura acuícola, instalaciones industriales, empleos generados en las diferentes fases de la actividad y los 
saldos de los créditos otorgados en apoyo de las actividades sectoriales. 
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cmRO n.l.l
 
IKBAICACIOIIS RIGISTRADAS POR PIIICIPALIS PISQOERIAS, SIGOI LITOIAL f IITIOAD FIDIIATI'A, 1"2
 
[OIIDADIS I
 
PISCA DI ALUlA 
--_._-----------------------_.------------------------­ mctLITORAL f liT lOAD TOTAL SHDllA- mmA 
SOBTOTAL CAKAROI ATOI AICaOYETA ISCAKA 
faTAL 73603 3208 2m 77 '7 745 70m 
LlfORAL DEL PACIFICO 37219 1806 1504 68 '7 137 35413 
BUA CALIrORIIA 2460 225 62 42 52 2235 
BAJA CALIFa RilA SOR 2326 40 21 1 5 13 2286 " SOlaRA 3534 640 m 38 10 2894 
SIIALOA 8163 54S m 12 33 7618 
UYARIf 2004 57 56 1 1947 
JALISCO 2696 U 18 1 2677 
COLUA 1097 50 34 15 1047 
!ICaOACAI 3115 10 10 3105 
GUBUERO 4282 30 28 2 4252,OAUCA 2m 145 136 2531 
CHAPAS 42H 45 U 1 4821
 
LITORAL DEL GOLFO f CARIBI 3mo 140 2 785 608 32898
 
-------------------.-----­
BUOLIPAS 5746 m 184 11 mo 
YHACUI 15m 165 107 58 15236 
TABASCO 6172 58 30 28 6114 
CAUlcn 3m 457 432 25 2972 
nCATU 2m w 1 460 1860 QUIIUIA ROO 1023 57 31 26 
'" IITIDADI9 SIr LITORAL 2084 2084 
UUASCALIUUS 24 24 
conOILA 100 100 
CHnUAHUA m m 
OVRAIGO 227 227GUAI&JUATO 534 534 
mALGO 356 356 
UUCO l6 46 
uno LIOI 18 18 
PUEBLA '7 97 SAl LUIS POTOSI 236 236lACAnCAS 167 167 
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..,¡ CUADRO IV.1.2
 
EM8ARCACIOJES REGISTRADAS POR PRIICIPALES PESQUERIAS y SECTOR DE TEIEICIA, 1992
 
N 
= 
IUJIDADESI 
S E C T O R 
T I P O DE: : ---------------------------------------------------------­
1 T OTAL 1 S O C I A L I P R I VADO I PUB L I C O 
EKBARCACIOJES:: I I
 
1 JUKERO \ I IUMERO \ I JUMERO \ 
T OTAL 73603 35618 48.4 37503 51.0 482 0.6
 
--------.--- ----- ----- ---- ----­
PESCA DE ALTURA 3208 2309 72. O 762 23.7 137 4.3
 
CAKAROJERAS 2289 2216 96.8 62 2. 7 11 O•5
 
AfUrERAS 77 14 ' 18.2 56 72. 7 7 9. 1
 
SARDIHERAS-AJCHOVETERAS 97 6 6. 2 73 75.3 18 18 .5
 
ES CAKERAS 745 73 9.8 571 76.6 101 13.6
 
PBSCA RIBEREtA 70395 33309 47.3 36741 52.2 345 O•5
 
C~UIO IV. 1. 3 
lKBARC&CIOllS IIGISTIADAS II IL SICTOI SOCIAL POI PIIICIPALIS 
PISO~IRIAS, SIG~I LITORAL y IITIDAD ~IDIIATIVA, 1"2 
(DIlDUIS ) 
nSCA DI &LUlA
--- _----.- __ ._-----_.-- __ _-_._- . nscl 
LITOIAL y liT lOAD TOTAL SllDIU- lIBlUn 
S~BTOTAL CAKAIOI AT~I AICIOVITA ISCAKA 
TOUL 35618 230' 2216 14 13 33309 
LITORAL DIL PACIFICO 19496 1514 1419 12 11 11982 
._-----------------­
,BAJA CHIrOnU 650 84 63 12 566
BAJA CALIFOIIIA SUI 1015 21 16 3 994SOIOlA 2460 592 590 - 1868 SIIlLOA 6534 m 496 1 6035 
UURU 21l 4S 45 22& 
aLISCO 118 18 18 160 
COLIU 104 35 33 2 663 
nCIOlCII 1191 10 10 . 1181SUUIUO 1154 2' 28 1 1125 OUACA 1526 131 136 1 138'CIUPAS 2613 U U 2569
 
LITOIAL DIL SOLFO y CAIIBI 14844 195 131 56 140'9
 
_._-------_._------------­
UU~LIPAS 3238 146 146 3092 
nucul 5512 98 '8 5411 UBASCO 3114 35 30 5 3019 
cuncn 1511 m 431 4 1142 
nCAUI 682 35 1 32 641 
O~I1UU 100 121 46 31 15 615 
IITIDADIS SIr LITORAL 1218 1218 
.-_-----------------­
AG~ASCALIBlnS 24 24 
COAnItA 4 4 
CIII~AlUA 238 238 
D~UISO 101 101 
S~UlJ~UO 300 300 
IID&LSO 246 246 
unco 18 18
IUBVO LIOI 5 5 
PUlBU 53 53 
SU LHS POTOSI 116 116 
IACAnCAS 161 161 
--------_._---._-_._ .._---_ .._--------------------------------_._--------.-------------_._._-----------------­
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CUDRO IV.1.4
 
EKBARCACrOIES REGISrRADAS II EL SICrOR PRIVADO POR PRIICIPALIS
 
PISQUIRIAS, SIGUI LITORAL Y BltIDAD floIRAtIVA, 1992 
IUIIDADES I
 
PUCA DE ALtuRA mctLItORAL t IltIDAo roUL SnOllA- IIBBRI A 
surOUL cunol !tUI AICHOVEtA ESCUA 
tOUL 37503 762 62 56 73 5·71 36741 
LItORAL DEL PACIFICO 17346 217 20 49 73 75 17129 
.~------_._---._----
BAJA CHIrOnU 1777 127 4 43 39 U 1650 
BAlA CALIfORIIA SUR 130& U S 1 3 S 1292 SOlaRA 1029 27 2 2S - 1002 SIIALOA 1488 26 - 6 16 1m IAURIT 1721 10 9 1 1711 
HLISCO 1914 . - 1914 COLIU 350 6 S ]U 
UCBOACAI 1921 1921 
GUBUBlO HU 1 2443 
unCA 11U S 1139 
CHUPAS 2252 1 2251 
LItORAL olL GOLfO t CARI33 19351 SU 42 496 18806 
----------- ...-----------­
UUULIPAS 2m 48 36 11 2651 
nucRUZ 1847 H S 29 9813 
UBASCO 3053 21 
-
21 3032 
CUPBcn 1843 13 1 12 1830 
ruCAUI 1608 m 413 1189 QUIIUIA ROO 301 10 10 m 
IltIDADIS SIl/LItORAL 106 806 
-----------.--._----­
conUILA 96 96 CBlBUlIUA U U 
DURAlGO 120 120 
GUAUJUArO 234 234 
HIDALGO 110 110 
nlIco 28 28 
IUno LIOI 13 13 
PUlBLA U U 
SAl LUIS POtOSI 120 120 
---------- .. ---------.------ ..-._-------------.--------------------------_.----------------------------------­
,1 'IiI " l ' . I 
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CUADRO IV.1.5 
EKBARCACIOIES REGISrRADAS El EL SECrOR PUBLICO POR PRIICIPALES PESQUERIAS,
SEGUI LlrORAL	 y EITIDAD FEDERArIVA, 1992 
IUIIDADES I 
PESCA DE ALTURA 
----.-----------------------------------.-------------- PBSCtLITORAL YEITIDAD TOrAL	 SARDIIA- RIURE A 
SUBTOrAL CAIAROI ArUI AICROVErA ESCAlA 
fOrAL .82 137 11 7 18 101 H5 
LIrORAL DEL PACIFICO 377 75 5 7 18 .5 302 
------------_._----­
-
BAJA CALIFORlIA	 33 U 2 7 3 2 19 
BAJA CALIFORIIA SUR	 5 5 - - - 5 ­SOIORA	 .5 21 - - 11 10 H SIULOA	 lB 20 - - 16 121 
IAYARIr	 12 2 2 - •- - 10 
JALISCO	 1 - - - 1 3 COLIIA	 U• 9 1 - - 8 H KICROACAI	 3 - - - - - 3 GUBaRBRO	 U O - - - - U OUACA	 6 3 - - - 3 3 CRIAPAS 1 - - - - - 1 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 105 62 6 - - 56 U 
----------------------.--­
UKAULIPAS	 9 2 2 - - - 7 VUACRUZ	 .2 33 - - 29 9
TABASCO	 5 2 •- - - 2 3 
cuncn	 9 9 - - - 9 ­YUCUAI	 39 15 - - - 15 H OUIIUU ROO	 1 1 - - - 1 
-------------------------------------------------------------------------------------_.-----._--------------­
..... 
U1 
--------------------
CUiDRO IV. 1.6
 
8MBARCACION8S CAKARON8RAS POR PRINCIPAL&S CARACT&RISTICAS, S8GUN LITORAL y BNfIDAD FIDlRATIVA, 1992
 
IUNIDAD8S1
 
-------------------.-----------------------------.------_.-._---.-----------------------.------------------.-------------­
roNlLAJI mo I roN. 1 mORA (MfS.) AHfIGUlDAD ¡AlIas] 
--------------------._-_._~--------- --------_._------------ -----------------------_._­LITORAL YIRfIDAD rom !lAS DI !lAS DI lAS DI 
10-20 20-40 40-60 60-80 SO-lOO 100 10-15 15-20 20-25 25 O-s 6-10 11-20 21-30 30 
--.--------------------.-------.-----------------------------------------------------------------------------------------­
rom 2289 27 172 1285 604 143 58 13 448 1795 33 125 217 1464 396 87 
LITORAL DIL PACIFICO 1504 10 129 833 410 83 39 7 292 1177 28 60 152 957 270 65 
8AJA CALIFORNIA 69 1 8 26 23 7 4 8 61 10 19 24 14 
SAJA CALIFORNIA SUR 21 3 4 7 7 3 18 2 6 8 5 
SONORA 592 2 50 283 183 52 22 55 512 23 36 90 381 76 9 
SIRALOA 496 9 379 96 9 3 - 166 330 23 351 89 33 
RAYARIf 56 9 34 10 2 1 21 34 1 6 19 21 9 
JALISCO 18 5 6 4 3 7 10 1 3 7 3 
COLIMA 34 2 12 16 2 32 1 31 2 
lUCIlOACAR la 4 6 10 4 1 2 1 2 
GUmBRO 28 15 9 4 3 24 1 1 6 16 3 2 
omCA 136 35 52 44 3 2 15 114 2 92 40 3 
CllIlPAS 44 11 18 12 3 12 32 30 12 2 
LlroRI1 DIL GOLlO y CARISI 785 17 43 452 194 60 19 6 156 618 5 65 ss 507 126 22 
-----._---_._._._--------­
fWlJ1IPAS 184 26 83 56 12 6 54 129 1 17 18 80 64 5 
VIRACRUZ 107 3 13 67 22 2 39 68 13 65 18 11 
T!8ASCO 30 29 1 1 8 20 1 12 18 
cUPlm m - 269 108 43 5 S4 371 2 48 13 322 43 
ruCArAN 1 1 1 1 
QUINfANA ROO 31 6 4 3 7 8 1 29 1 8 22 1 
------------_..._...•......•..••.......•....••••..•.•.------.-......_-_.._---------------_..--..-_.._-._......_------..__ .
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CUADRO IV. 1. 7
 
EMBARCACIONES ATUNERAS POR PRINCIPALES CARACTERISTICAS, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1992
 
(UNIDADES)
 
----------------------_.------------------------------ ----------~------------------------------------------- --------TONELAJE NETO ( TON.) ESLORA (MTS.) ANTIGUEDAD (AÑOS) 
------------------------------ ---------------------------- -----------.--_._-..­
LITORAL YENTIDAD TOTAL MAS Di MAS DE MAS DE 
20-100 100-400 400-750 750 15-25 25-40 40-55 55-70 70 0-5 6-10 11-20 20 
rOrAL 77 21 16 39 1 18 13 7 35 4 9 29 34 5 
LITORAL DEL PACIFICO 68 13 15 39 1 10 13 7 34 4 5 28 30 5 
--------.----------­
BAJA CALIFORNIA 62 12 14 35 1 9 12 7 31 3 4 24 29 5 
-BAJA CALIFORNIA SUR 1 1 - - - 1 - - - - - 1 
SINALOA 4 - 1 3 - - 1 
- - 2 1 1 3 
COLIMA 1 - - 1 - - - - 1 - - - 1 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 9 8 1 - - 8 - - 1 - 4 1 4 
TAKAULIPAS 1 - 1 - - - - - 1 - - - 1
 
YUCArAN 8 8 - - - 8 - - - - 4 1 3
 
..... 
..... 
----- -- - -- -- -- -- - --
--------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ CUADRO IV.l.a 
EMBARCACIONES SARDINERA-ANCHOVETERAS POR PRINCIPALES CARACTERISTICAS, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1992 
(UNIDADES} 
------------ ..._---------------------------------------------------------._.----------------------.-------.--------------­
TONELAJE NETO ( TONS.} ESLORA (MTS.} ANTIGUEDAD (AÑOS} 
-------------------.---------------. ------.--------------- ------._------------------­
LITORAL YgNTIDAD TOTAL MAS DE KAS DE KAS DE 
20-40 40-60 60-80 80-100 100 10-15 15-20 20-25 25 0-5 6-10 11-20 21-30 30 
TOTAL 97 8 16 25 28 20 3 12 49 33 - 7 33 48 9 
LITORAL DIL PACIFICO 97 8 16 25 28 20 3 12 49 33 - 7 33 48 9 
BAJA CALIFORNIA 42 5 10 11 16 - 2 7 21 12 - - 9 26 7 
BAJA CALIFORNIA SUR 5 1 1 1 1 1 1 - 4 - - 2 1 1 1 
SONORA 38 2 5 7 11 13 - 5 15 18 - - 17 20 1 
SINALOA 12 - - 6 - 6 - - 9 3 - 5 6 1 
--------------------
--------------------------
CUADRO IV. 1. 9
 
KKBARCACIONES ESCAKERAS POR PRINCIPALgS CARACTKRISTICAS, SEGUN LITORAL YENTIDAD FKDERATIVA, 1992
 
IUNIDADgSI
 
---------------------------.-----.-------.-.----------------------------------------.-----.----.-----_.- .. _---------------­
TONKLAJE NETO 1 TON.) ESLORA IKl'S.) ANTIGUEDAD (AÑOSI 
------------------------------------ ---.--------.---------- --------------------------­
LITORAL YENTIDAD Tom KAS DE KAS DK lUS DE 
10-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100 5-15 15-20 20-25 25 0-5 6-10 11-20 21-30 30 
----------------------.--------------------------.-.-.-------------------------------------------------------------------­
TOTAL 745 l7l 308 181 12 35 38 304 295 UO 36 166 III 318 UO 40 
LITORAL DEL PACIFICO 137 26 37 23 15 28 37 40 35 25 8 35 57 17 20 
BAJA CALIFORNIA 52 U 14 16 24 8 14 10 17 9 9 
BAJA CALIFORNIA SUR 13 4 2 U 1 1 4 4 2 3 
SONORA 10 4 2 4 1 3 2 4 5 2 1 2 
SINALOA 33 16 3 6 U 10 9 3 9 16 3 5 
lIAYmT 1 1 1 
JALISCO 1 1 
COLIKA 15 1 4 9 4 4 9 
~GUERRERO 2 1 <- 1 
omCA 9 4 1 2 ~ 4 1 
CHIAPAS 1 1 1 1 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 608 145 27l 158 4 20 10 267 255 75 U 158 76 261 93 20 
TWULIPAS U 2 6 1 1 5 1 4 1 2 1 2 
VERACRUZ S8 14 21 5 lQ 4 38 5 U 4 5 16 33 4 
TABASCO 28 7 8 6 4 1: 10 3 3 13 13 1 1 
CAKPEcaE 25 1 5 11 6 1 3 9 U 2 2 17 4 1 1 
YUCArAII 460 UO 214 134 1 - 188 225 46 1 131 23 208 83 15 
QUINTANA ROO 26 U 14 1 21 5 7 5 9 3 2 
--------------------------.-------------------------_.-------------------------------------------------------------------­
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CU~DRO IV.2.1
 
LONGITUD DE ~TR~QUE DE LOS PUERTOS PESQUEROS NACIONALES~ POR TIPO DE PESQUERI~,
 
S~GUN LITORAL, ENTIDAD FEDER~TIVA y PUEttTO, 1992 
¡KETROS¡ 
--------.-------------------_.----------------------------_.-------------------------------------­
P E S e A O E ~ L T U R A 
LITOR~L, ENTIDAD YPUERTO TOTAL 
------------------------------------------ PESCASARDINA RIBERERA 
~TUN ANCROVETA CAKARON ESCAK~ 
.------------------------------------------------------------------------------------------------­
4809TOTAL 27314 2270 3367 13473 3395 
980LITORAL DEL PACIFICO 12786 2270 3367 5523 646 
BAJA CALIFORNIA 2258 1058 1050 150
 
ENSENADA 1285 968 317
 
EL S~UZAL 668 668 
ISLA CEDROS 155 90 65 
SAN FELIPE 150 150 
B~JA CALIFORNIA SUR 602 210 179 153 60 
BARIA TORTUGAS 60 60 
MATANCITAS 40 40 
PICHILINGUE 363 210 153 
PUERTO ALCATRAZ 58 58 
SAN CARLOS 6 6 
SANTA ROSALIA 75 75 
SONORA 4159 1734 2208 217 
GUAYMAS 1724 250 1474 
PARAJE NUEVO 926 926 
PUERTO PENASCO 574 574 
Y~VAROS 935 558 160 217
 
SINALOA 3481 334 404 2147 158 438
 
EL CASTILLO 220 220
 
LA REFORMA 218 218
 
MAZATLAN 2241 334 240 1509 158 
TOPOLOBAMPO 802 164 638 
NAYARIT 350 150 175 25 
CRACALA 25 25 
CRUZ DE RUANACAXTLE 100 100 
SAN BLAS 225 150 75 
JALISCO 40 40 
BARRA DE NAVIDAD 40 40 
COLIKA 691 378 273 40 
KANZANILLO 691 378 273 40 
GUERRERO 260 100 160 
VICENTE GUERRERO 260 100 160 
OAXACA 535 535
 
SALIN~ CRUZ 535 535
 
CHIAPAS 410 290 60 60
 
PUERTO MADERO 410 290 60 60 
(CONTINUA) 
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LONGITUD DE ATRAQUE DE LOS PUERTOS PESQUEROS NACIONALES, POR TIPO CE PESQUERIA,
SEGUN LITORAL, ~NTIDAD F~D~RATIVA y PUERTO, 1992 
(K&TROS) 
P E S CAD E A L T U R A 
LI!ORAL, ENTIDAD YPUERTO TOTAL ....----------.----------------...-------- PESCASARDINA RIBERERA 
~ITORAL C&L GOLFO y CARIB8 
TAMAULIPAS
 
EL 1(3Z0UiTAL

LA PssC~ 
TAKPICO
 
V3RACRUZ
 
HVARADO
 
nME3UA 
T~COLJTLA 
TUXPAN 
VERACRUZ
 
TABASCO
 
CHILT~PEC 
FRONTSRA 
SANC~~Z MAGALLAN~S 
C~M?SCH~ 
BjRRIO Dg SN. rRANCISCO 
CIUDAD D&L CA~M&N 
LERMA
 
YUCATAN
 
:~LESTUN 
DZILAM DR BRAVO 
8L CUYO 
~IO LAGARTOS 
SAN F~LIPE 
!S~C~~C 
lUCALPETgN
SISAL
 
~UINnNA RCO
 
C~ETUM.?L 
HOLBOX 
ISLA MUBR~S 
PUERTO JUAREZ 
PUERTO MOaRLOS 
ZCALAK 
~AJAHUAL 
14528
 
800
 
138
 
141
 
521
 
1473
 
890
 
201
 
154
 
174
 
54
 
831
 
86
 
255
 
490
 
6830
 
571
 
4911
 
1348
 
3320
 
472
 
411
 
247
 
45
 
120
 
329
 
1503
 
193
 
1274
 
115
 
256
 
303
 
100
 
360
 
100
 
40
 
ATUN ANCHOVETA
 CAMARON
 
7950
 
638
 
138
 
141
 
359
 
989
 
630
 
161
 
144
 
54
 
224
 
224
 
5546
 
4198
 
1348
 
50
 
50
 
503
 
303
 
100
 
100
 
ESCAMA
 
2749
 
404
 
260
 
144
 
664
 
664
 
1421
 
100
 
1321
 
260
 
260
 
3829
 
162
 
162
 
80
 
40
 
10
 
·30 
607
 
86
 
31
 
490
 
620
 
571
 
49
 
1849
 
372
 
411
 
247
 
45
 
120
 
329
 
132
 
193
 
511
 
115
 
256
 
100
 
40
 
~----------------------------------------------------- --------------------------------------------
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CUADRO IV.2.2
 
CEITROS ACUICOLAS DE LA SBPESCA: PROOUCCIOI OB CRIAS y SBKILLAS, SEGUI LITORAL y

BITIDAD fEDERAfIVA L 1992 ¡IUKERO . KILg~1 
CUfROS 
ACUICOLAS 
LIfORAL y BlfIDAD [IUIIERO I 
fOUL 37 
LIfORAL DEL PACIfICO 17 
BAJA CALIfORIIA SUR 2 
SOIORA 1 
SIXALOA 2 
UYARn 1 
JALISCO 1 
COLIKA 3 
KICHOACAI 2 
GUERRERO 2 
OAUCA 1 
CHIAPAS 2 
LIfORAL DBL GOLfO YCARIBS 8 
TOTAL 
2993840 
84186 
32 O5 
2363 
37481 
6416 
69 OO 
16323 
3695 
1411 
1538 
4854 
2841710 
C R I A S 
-----.----.-- ... -----.--­
CARPA fILAPIA fRUCHA 
44211 93352 9810 
6655 61180 
2361 
37481 
6416 
2069 3631 
4534 
3540 
1411 
1538 
1046 3808 
150 13459 987 
SBKILLAS 
-------- OfRAS 
OSfIOI 
2828335 18132 
2000 14351 
2000 1205 
2 
1200 
11789 
155 
2826335 779 
UKAUtIPAS 2 26 29 150 2013 466 
VERACRUZ 5 11418 10431 987 
UBASCO 1 2827663 1015 2826335 313 
SITIDADBS SIl LIfORAL 12 67944 37406 18713 8823 3002 
AGU,ASCALIBIfBS
COAHUILA 
1
1 
6639 698 5163
 778
 
6894 1510 3500 200 1684
 
CHIHUAHUA 1 8930 8400 530
 
OURUGO 
GUUAJUArO 
1
1 
10442 10432 10
 
46 30 2830 1800
 
UDALGO 1 9911 9864 47
 
IIUICO
 1 6187 618 7
 
1I0REtOS 2 5144 65 5079 
PUEBLA
 
SU LUIS POfOSI 
1
1 
2436 2436
 
4231 3607 624
 
UCArBCAS 1 2500 2500 
rUBlfB, DIRBCCIOI GBIBRAL DB ACUACULTURA. SBCRSTARIA DB PBSCA. 
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CUADRO IIJ.2.3
 
INDUSTRIA PESQUERA POR PROCESO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIlJR, 1992
 
I T O TAL I C ONGEL AD O I E NL A TRDO I RED UC C ION IOTROS 1 / 
1---------------------1---------------------1---------------------I--------------------I-------=-­
lITORAL Y ENTIDAD	 1NlImo 1CRPACIDAD 1Numo 1 CAPRCIDRD 1Numo I CAPACIDAD 1Numo 1CRPACIDRD 1Numo 
1 DE 1 INSTRLADR 1 DE 1 INSTRLADA I DE I INSTALRDR 1 DE 1 INSTALADA 1 DE 
I PLRNTAS I(TONS/HORA)! PLRNTRS I(TONS/HORR)! PLANTRS I(fONS/HORR)! PLRNTRS I (fONS/HORA)! PLRNTRS 
T O T R L	 413 950.1 29& 1&4.4 342.2 54 m.5 15 
LITORAL DEL PRCIFICO 300 112.a 201 104.5 331.& m.7 11 
BAJR CRLIFORNIR U 3&2.9 22 20.7 12 119.3 9 222.9 4 
BRJA CALIFORNIA SUR 39 134.5 19 15.0 12 59.5 4 60.0 4 
SONORA 52 201.3 29 18.4 a 72.a 15 110.1 
SINALOA 10& 141.4 a2 20.2 10 aO.a 11 40.4 3 
NAYARIT 9 5.5 5 5.0 4 0.5 
JALISCO 21 7.2 21 7.2 
COLInA & 11.1 5 5.5 3.1 2.5 
nICHORCAN 3 3.0 3 3.0 
GUERRERO 1 1.3 1 1.3 
ORXRCR 14 5.a 13 3.3 2.5 
CHIAPRS 2 a.a 1 4.9 3.1 0.8 
LITORAL DEl GOLFO YCARIBE loa &1.3 95 59.9 3.&	 2 
TRnRULIPAS 21 12.9 20 12.4 1 0.5 
IJERRCRUZ & a.& 3 4.2 2 2.& 
TABASCO 12 2.J 11 1.1 1 0.5 
CAnPECHE 42 31.1 41 31.1 1 
YUCATRN 20 10.9 13 a.9 & 2.0 1 
QUINTRNA ROO 7 1.5 7 1.5 
ENTIDADES SIN LITORRL 5 N.D.	 3 N.D. 2 
ES TADO DE nmco 5 N.D.	 3 N.D. 2 
1J POR SER UN PROCESO EN SU "AYOR PAm RRmANAL, NO SE INCLUYE LR CRPACIDAD INSTRLRDA. 
N.D. NO DISPONIBlE. 
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CUADRO IV. 3.l 
POBLACION REGISTRADA EN LA CAPTURA POR SECTOR Ymo DE ORGUIZACION, S~GllN LITORAL yENTIDAD FRDRRATIVA, 1992 
1NUmO DE PERSONAS I 
S O C r A L PUBLICO PR.liADO 
LITORAL YENTIDAD rOTAL 
-_._-----_._---_._--------------_.- ---------------------------. 
UNIONES UNION~S DE E~PRESAS ESCUELAS
coomATIVAS EJIDALES PESCADORES PANusrATAUS TRCNOLOGICAS 
----------_.---.-- .. 
EMPRESAS PARTICULARES 
TOTAL H0520 98400 6300 21373 4349 2195 6198 101705 
LITORAL DEL PACIFICO 134703 63909 3956 9916 3822 1827 4642 46631 
BAJA CALIFORNIA 
BAJA CALIFORNIA SUR 
SONORA 
SIN ALOA 
NAYANIr 
JALISCOCOLIllA 
IIICHOACAN 
GUERRERO 
omCA 
CHUPAS 
12764 
10487 
17954 
26224 
9232 
6839 
6421 
9246 
13599 
10614 
11323 
2640 
3993 
10696 
19152 
2709 
2153 
3349 
4268 
5652 
5122 
4175 
597 
61 
113 
73 
29 
17 
445 
30 
105 
2486 
494 
41 
128 
4S 
119 
1447 
2í9 
2281 
2405 
234 
2463 
1483 
700 
82 
1066 
102 
35 
354 
366 
50 
194 
26 
128 
142 
469 
66 
54 
123 
209 
3079 
268 
469 
428 
52 
50 
33 
52 
203 
8 
4105 
5374 
6272 
5434 
6W 
3029 
2192 
2153 
53' 1 
44i3 
1982 
LITeRAL DEL GOLFO YCARIBR 98551 31449 722 10691 m 368 1166 m:~ 
TA1IAULI PAS 
imCRU% 
TABASCOCAmm 
YUCATAN 
13037 
45257 
17800 
11092 
7673 
5149 
9765 
7515 
5206 
1578 
39 
]lO 
136 
237 
373 
7549 
2076 
372 
281 
79 
87 
361 
26 
58 
63 
90 
11 
257 
120 
96 
219 
361 
7a4 
2Esa 
8m 
50:9 
4844 QUINTANA ROO 3692 2236 40 120 113 11a3 
ENTIDADES SIN LITORAL 7266 3042 1622 766 390 1446 
AGUASCALIENTRS 
COlBUILACHIHUAHUA 
DURARCOGUANAJUATO 
HIDALGO
KRXICO 
!I0RELOSNmo LlOR 
PUEBLA 
OUIlRIlTARO 
SAIl LUIS POTOSI
rLlICALA 
%ACAnCAS 
37l 
386 
557 
1521 
591 
578 
654 
243 
62 
1061 
190 
562 
196 
294 
215 
542 
499 
242 
172 
58 
21 
593 
190 
3ll 
170 
40 
266 
8 
475 
267 
186 
140 
26 
254 
105 
30f 
39 
38 
29 
31 
-220 
132 
224 
34 
-
163 
15 
2~f 
82 
235 
148 
211 
10 
294 
31 
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CUADRO rv. 4.1 
SALDOS DE LOS CREDITOS OTORGADOS AL SECTOR PESQUERO POR LA BANCA NACIONAL,
SEGUN ENTIDAD FEDERATrvA y TIPO DE BANCA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992
 
LITORAL Y ENTIDAD 
TOTAL 
LITORAL DEL PACIFICO 
BAJA CALIFORNIA 
BAJA CALIFORNIA SUR 
SONORA 
SINALOA 
NAYARIT 
JALISCO 
COLntA 
HICHOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 
TAHAULIPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAMPECHE 
YUCATAN QUINTANA ROO 
ENTIDADES SIN LITORAL 
AGUASCALIENTES 
COAHUILA 
CHIHUAHUA 
DISTRITO FEDERAL 
DURANGO 
GUANAJUATO 
HIDALGO 
HEXICO 
HORELOS 
NUEVO LEON
 
PUEBIA
 
OUERE'l'ARO 
SAN LUIS POTOSI 
TLAXCALA 
ZACATECAS 
( MILLONES DE PESOS ) 
TOTAL 
1501488
 
1004867
 
178342
 
5170
 
410517
 
359612
 
6418
 
14346
 
7769
 
2988
 
4929
 
8099
 
6677
 
190578
 
28934
 
36827
 
6201
 
65365
 
42735
 
10516
 
306043
 
3518
 
14175
 
10985
 
189332
 
14468
 
6867
 
1534
 
7140
 
2135
 
29666
 
16997
 
4518
 
3853
 
855
 
BANCA BANCA DE 
COMERCIAL DESARROLLO 
1338929 162559
 
984095 20772
 
178342
 
5170
 
398799 11718
 
350558 9054
 
6418
 
14346
 
7769
 
2988
 
4929
 
8099
 
6677
 
187427 3151
 
28934
 
35889 938
 
6201
 
63841 1524
 
42735
 
9827 689
 
167407 138636
 
3518
 
12339 1836
 
10985
 
52532 136800
 
14468
 
6867
 
1534
 
7140
 
2135
 
29666
 
16997
 
4518
 
3853
 
855
 
roENTE I BANCO DE HEXICO. 
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CUADRO IV.5.1
 
EKBARCACION~S RIGISTRADAS POR PRINCIPALIS PESQUIRIAS, EN EL PIRIODO 1974-1992
 
(UNIDADES I
 
P E S C A O g A L T U R A 
AÑos roTAL SARDINA PESCA 
SUSTOTAL CAMARON ATUN ANCHOVITA ESCAMA RISIRIRA 
1974 23235 2267 2026 25 76 140 20968
 
1991 74686 3216 2291 81 101 743 71470
 
1992 73603 3208 2289 77 97 745 70395
 
1975 24340 2369 2111 24 79 155 21971
 
1976 25452 2513 2226 30 75 182 22939
 
1977 27069 2935 2378 25 92 440 24134
 
1978 28794 3082 2474 33 103 472 25712
 
1979 30418 3224 2575 34 109 506 27194
 
1980 36041 3531 2713 51 123 644 32510
 
1981 41147 3684 2865 62 126 631 37463
 
1982 43957 3708 2836 70 140 662 40249
 
1983 46196 3798 2880 85 141 692 42398
 
1984 48422 3511 2627 69 125 690 44911
 
1985 51903 3472 2554 79 129 710 48431
 
1986 58292 3336 2417 98 125 696 54956
 
1987 66044 3271 2387 85 117 682 62773
 
1988 69631 3223 2337 84 115 687 66408
 
1989 73686 3288 2351 85 118 734 70398
 
1990 74572 3166 2285 85 101 695 71406
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CUADRO IV I 5 2I 
EMBARCACIONES REGISTRADAS POR SECTOR DE TRNRNCIA, gN EL PRRIODO 1974-1992 
¡UNIDADES) 
S g e T O R 
-' ANOS TOTAL SOCIAL PUBLICO PRIVADO 
------------------------------------------.--------------------------------------­
1974 23235 12070 150 11015 
1975 24340 12782 143 11415 
1976 25452 14854 85 10513 
1977 27069 15954 163 10952 
1978 28794 16898 266 11630 
1979 30418 17850 274 12294 
198n 36041 19996 284 15761 
1981 41147 22995 414 17738 
1982 43957 23807 487 19663 
1983 46196 24457 511 21228 
1984 48422 24752. 512 23158 
1985 51903 25745 526 25632 
1986 58292 30089 443 27760 
1987 66044 33532 449 32063 
1988 69631 33334 458 35839 
1989 73686 35212 482 37992 
1990 74572 35633 398 38541 
1991 74686 35641 491 38554 
1992 73603 35618 482 
" I!" 
37503 
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estadísticas internacionales
 
PRESENTACION 
Con información relativa a la pesca mundial, este capítulo cierra el círculo con el que se pretende divulgar 
la información básica sectorial sobre el comportamiento de la pesca mexicana durante 1992. 
De esta forma, aquí se dan a conocer estadísticas sobre las capturas mundiales, su industrialización, 
comercio internacional y consumos en los principales países, así como series históricas de la producción 
mundial y sobre aquellas pesquerías de relevancia a nivel internacional. Con la inserción de México en 
este contexto, se puede apreciar la importancia del país en el concierto de la pesca mundial. 
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CUADRO Y.1.1 
ACTIVIDAD PISQUIRA MUNDIAL, SIGUI PRINCIPALIS PAISIS, 1991 
------ .........-.-...._. __ ....._._._------.- .. - ..--_._----.-..----........_....--.--------- ........._-------.-._.-.....---------_.­
CAPTURA 11 INDUSTRIA COMIRCIO INTIRNACIONAL CONSUMO APARINTI 2/PAI S PRODUCTO TIRMINADO IXPORTACION IMPORTACION TOTAL PIR-CAPIrAMILiS TON. MILIS TON. MILIS TON. MILLONIS DLS. MILIS TON. MILLONIS DLS. MILIS TOR. IG./BAB.
--_..._-_ ........-......--•••...•....•-..._..._--------_...._----_.•. __ .--------.-_ ...._.-..._----......-...--------- ..--_._--.--­
TOTAL 101,831 35,880 17,490 38,528 17 ,005 43,546 69,547 13.4 
CRINA 15,678 1,853 380 1,182 784 438 10,334 9.3JAPON 10,017 7,404 519 839 2,749 12,044 8,858 72.0IX-UNION SOVIITICA 9,293 5,798 820 837 227 46 7,967 27.7PERU 6,944 1,668 1,179 m 1 1 514 27.2
calu 6,163 1,622 1,297 1,067 2 6 311 24.0ESTADOS UNIDOS 5,591 2,281 1, L99 3,279 1,407 5,998 5,216 21.3INDIA 4,037 730 163 570 - - 3,058 3.7INDONBSIA 3,311 960 426 1,192 71 47 2,664 14.7TAlLARoIA 3,065 1,276 913 2,901 7L7 1,050 1,117 20.7COREA 2,984 1,L65 457 1,491 359 568 2,044 47.6FILIPINAS 2,596 452 1L2 468 193 96 2,111 34.6NORUEGA 2,286 844 1,017 2,282 281 307 174 41.1DINAIlARCA 1,793 861 869 2,302 491 1,148 109 21.2COREA DEMOCRATICA 1,700e/ 780e/ 3ge/ 61e/ - - 944 H.2CANADA 1,550 460 548 2,168 180 675 638 24.3 
IIIX~ 1,m 299 m 454 60 56 912 ll.OISP A 1,358e/ 730 373 773 908 2,748 1,415 H.OISLANDIA 1,060 383 i64 1,280 II 14 23 n.1BANGLADISB 893 45 30e/ 17ge/ - · 812 i.3FRANCIA 882 257 336 926 842 2,926 1,757 31.1VIBTNlM 877e/ . 2ge/ 113e/ - · 807 12.4RIINO UNIDO 3/ 837 39l 549 1,122 884 1,912 1,142 19.9BRASIL 800e/ 294 48 157 143 181 840 5.7 
IIfAHMAR 769 184 18e/ 26e/ - · 627 15.3ARGIIITINA 643 336e/ 310 448 16 19 197 6.2IIlLASIA 620e/ 82 165 265 243 170 419 27.5NUIVA ZILANDIl 609 196 215 461 16 37 96 28.9 
IlARRUBCOS 600 260e/ 213 609 1 1 164 6.7 
ITALIA 550 229 91 249 759 2,690 1,159 20.1
PAlISTAN 515 75 53 llO . - 229 2.0 OTROS 12,357 3,965 4,460 10,226 5,660 10,368 12,W 9.6 
-_.._-------.-----.-_...-_..•.••....------.---.......•..........................................__....•.••.•.••.•.•••.•.•.....•..•
 
1/ PISO VIVO. 
21 PROIlIDIO 1981-1989. SI. CORSURO SI RsrllRS EXCLUSIVARINTI APRODUCTOS PISQUSROS COMISTIBLIS IN PISO YIYO. 
31 COMPRINo! INGLAT8RRA, GALIS, ISCOCIA, IRLANDA 011. NORTI, ISLAS NORKANDAS yDI MAN. 
e/ ClrRAS ISTIMADAS POR LA r.A.O.
N.S. NO SIGNIFICATIVO.CD 
w rUINTl1 r.A.O. AHUARIO ISfADISTICAS DI PISCA, 1991. 
--------- -------
CUDRO V.l.2
 
CAPrURA KUIDIAL I1 PISO VIVO POR GRUPO YORIGIl l SIGUI PRIICIPALIS PAISIS, 1991
 (!lILIS DI rOIILADaS) 
.._-_ ..._._-----------._._-_._._----------------------------------------------------------­
GR UP O Oa I GIl 
------_._ .._._---­
--------.----- .. --­
P AI S CHUlA AllHALBS VBGIUUS AGUS AGUS 
ACUrrcos Acurrcos llUIJAS COlrIlUULBS 
----------------------------------------_._-----------------------------------------------­
r Or A L 11 101,831 96,926 4,905 86,654 15,177 
CaIJA 15,678 13,135 2,543 10,150 5,528
JAPOI 10,017 9,307 710 9,813 204 
RI-crJlal SOVIBrICA 9,293 9,217 76 8,262 1, o31 
BU 6,944 6,944 f.S 6,914 30 
CaILB 6,163 6,003 160 6,156 7 
&SUDas UUDas 5,591 5,473 118 5,316 275 
!lDIA 4, a37 4,037 2,336 1,701
IJDOnSIA 3,311 3,186 125 2,5 o5 806 
UILUDIA 3,065 3,065 - 2,795 270 
CORn 2,984 2,515 H9 2,954 30 
rILIPIJAS 2,596 2,312 285 1,984 612 
IOU!GA 2,286 2, o95 91 2,285 1 
DIJUUCA 1,793 1,793 1,756 37 
coa!! DIKOCRA~!CA l,70ael l,700el 1,600el 100el 
CAlAD! 1,550 1,530 20 1,500 50 
KUi¡O 1,453 1,399 54 1,320 133 BSU A l,358e1 l,350el 8 l,32gel 29 
ISLUDIA 1,060 1,051 9 l,Osg 1 
BAlG1ADUH 893 893 - 259 634 
nUCIA 882 813 69 836 
877el 610 267elVInUII 877el - " UUO nIDO 21 837 830 7 818 19 BRASIL 800el 800el 586 2Uel 
IlYAlIIU 769 769 594 175 
ARGBnllA "3 641 2 632 11 ULASIA 620el 'l0el 606el Uel 
unA ULAlDIA 609 609 60S 1 
URU!COS 600 593 7 599 1 
IULIA 550 SU 2 493 57 
PAnS~AI 515 515 - 399 116 
anos 12,357 12,306 150 9,580 2,777 
._------_._------------------------------------~------ --------------_._._---------_._--_._-
11 SI IICLUYBI COlCHAS !SPOIJAS, COIALIS COCODRILOS y IIAKI!IROS ACUArICOS. 
21 COIlPRBIDI IIGLATIRI!, G1LIS, ISCOCIA, fRLAIDA DSL 10RTI, ISLAS 10RKAIDAS y DI KAI. 
el CIlRAS ISfIKADAS poa LA !.A.O. 
I.S. 10 SIGII!ICATIVO. 
!U!lf!l !.A.O. AIUARIO ISfADISfICAS DI PESCA, 1991. 
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CUADRO V.2.1 
CAPfnRA KnlDIAL El PESO VIVO§ SEGnl PRIICIPALES PAISES, 1982-1991 
IKILE OS !OIELADAS) 
----------------------------_._--------_.-----._------.-_------------------------_._------------------------------_.-_. 
P A I S 1982 1983 1981 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
..---_.---_.--------._ ...-------._---_._----------------------------- .._------------------ .. -- .. ----------------------­
! O! AL 11 80,051 80,931 87,685 90,200 96,667 97 ,926 103,150 101,581 101,755 101,831 
____ a.
------ .----- ------ .......... -
-._-_. 
------- ------­
CHIU 6,335 6,737 7,591 8 193 9 540 10,700 12,001 13,065 13,870 15,678
JAPOI 11,457 11,966 12,783 12;116 12;756 12,522 12,766 11,967 11,125 10,017
Bl-nIIOI SOVII!ICA 10,100 9,910 10,702 10,645 11,415 11 ,310 11,511 11,150 10,5U 9,293pnu 3,513 1,570 3,320 ',138 5,617 1,588 6,642 6,854 6,875 6,9UCHILB 3,846 1,167 1,614 1,987 5,696 1,932 5,376 6,633 5,124 6,163
BSUDOS nIDOS 1,111 1,324 5,030 5,030 5,222 6,067 6,009 5,846 5,923 5,591
IIDIA 2,369 2,509 2,865 2,826 2,923 2,907 3,125 3,640 3,791 1,037
I1DOnSIA 2,061 2,293 2,338 2,388 2,530 2,669 2,875 3,035 .1,162 3,311
UILAlDIA 2,120 2,261 2,136 2,229 2,537 2,781 2,643 2,700 2,786 3,065
CORn 2,6U 2,791 2,908 3,091 3,661 3,333 3,211 3,321 3,276 2,981
lILIPIIAS 1,896 2,109 2, O79 2,019 2,087 2,211 2,268 2,369 2,501 2,596
10 ROIGA 2,650 2,972 2,602 2,252 2,073 2,lH 2,012 2,091 . 1,908 2,286
DIJAKARCA 1,927 1,862 1,818 1,765 1,819 1,706 1,972 1,927 1,517 1,793
COREA' DEKOCRAfICA 1,550el 1,600el 1,65hl 1,700el 1,700el 1,700el 1,700el 1,700el 1, 750el 1,700el
CAlADA 1,128 1,314 1,308 1,Bl 1,510 1,610 1,651 1,616 1,664 1,550 
UlIjO 1,356 1,076 1,135 1,256 1,357 1,465 1,391 1,520 1,U7 1,453BSU A 1,U9 1,417 1,U5 1,197 1,195 1,531 1,60 O 1,568el 1,158el 1,358el
ISLUDU 802 855 1,552 1,636 1,669 1,645 1,774 1,521 1,525 1, 060 
BAlGLADISR 689 727 756 776 797 817 830 8U 818 893 
raucu 819 851 861 905 950 911 991 1,012el 99 6el 822 
YIBUAK 661 757 776 808 825 871 87lel 868el 850el 877el 
lUlO nIDO 21 923 862 858 9U 869 960 957 8U 811 837 ¡RRASIL 831 881 961 968 9sg 918 829 850 803el 800el 
IlYUKAR 581 588 6U 649 687 686 705 734 7U 769 
UGIUIIA 188 128 323 120 127 562 196 189 558 6U 
ULAS U 682 7U 670 640 622 61hl 612el 610el 6Uel 620el 
IOBYA IILUDIA 250 282 323 305 346 120 553 568 560 609 
IlARROBCOS 369 459 U3 U8 600 199 556 527 572 600 
IULU 550 555 582 593 572 563 578 551 521 550 
PUISUI 337 343 372 108 U6 128 U5 416 U9 515 
anos 11,227 11,667 12,150 12,701 12,931 13,838 U,188 13,121 12,890 12,357 
_.. -.-------------------------------------_._._ ..._------------------_ .. -._---------------------_ .._------------------­
tI SB IICLnYl1 COICRAS BSPOIJAS CORALE~ COCODRILOS y KAKlrlROS ACnA!ICOS. 
21 COKPRBIDB IIGLAfBIR!, GALBS, 'SCOCIA, tRLAIDA DEL 10Rfl, ISLAS 10RKAIDAS y DB KAI. 
el ClrRAS IS!IKADAS POR LA r.A.O. 
CD 
UI rUBI!BI r.l.o. AIUAIIO BS!ADIS!ICAS DE PBSCA, 1991. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ca 
en CUADRO V.2.2 
CAPTURA MUNDIAL DE CAMARON EN PESO VIVO SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1982-1991 (MILES DE TONELADASI 
P AI S 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
------- ... _--------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 1,740 1,827 1,916 2,133 2,233 2,365 2,497 2,508 2,575 2,647
---- ... ---­
CHINA 177 220 249 367 427 457 584 502 532 534 
INDONESIA 123 138 133 144 157 187 230 240 250 259 
TAILANDIA 187 160 136 126 139 150 165 203 224 248 
INDIA 210 193 203 232 215 197 216 226 246 245 
ESTADOS UNIDOS 136 120 145 153 183 165 151 162 159 147 
ECUADOR 30 45 40 36 53 79 83 78 85 119 
FILIPINAS 45 40 52 62 72 68 79 83 87 85 
GROENLANDIA 41 41 4l 52 64 64 60 65 73 73 
MALASIA 67 76 70 69 73 73el 73el 73el 73el Hel 
MEXICO 79 17 76 75 73 84 73 75 60 63 
COREA 33 36 32 40 45 48 50 53 60 56 
VIETNAM 43el 4gel 47el 4gel 4gel 47el 48el 47el 47el 50el 
NORUEGA 52 78 84 91 57 42 42 56 63 48 
BRASIL 52 49 59 68 55 55 48el 4gel SOel 45el 
CANADA 13 14 11 14 16 27 41 40 39 44 
JAPON 60 64 63 55 48 48 49 45 45 43 
ISLANDIA 9 13 24 25 36 39 30 27 30 38 
PAKISTAN 27 28 28 27 27 30 29 23 28 32 
AUSTRALIA 16 15 17 15 1ge1 21el 23el 28 22 28 
ITALIA 10 13 18 20 15 12 16 13 23 21 
OTROS 330 358 388 413 410 472 407 420 379 398 
el CIFRAS ESTIMADAS POR LA F.A.O. 
FUENTE: r.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1991. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO V. 2.3
 
CAPTURA MUNDIAL DE CARPA EN PESO VIVOÓSEGUN PRINCIPALES PAISES, 1982-1991
 IMILES DE T NELADAS) 
-------------------------------------------------------._--------------------------------------------------------------­
P AI S 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TOTAL 1,915 2,208 2,667 3,255 3,900 4,430 4,877 5,004 5,307 5,394 
CHINA 1,161 1,371 1,757 2,308 2,861 3,345 3,741 3,826 4,093 4,170
EX-UNION SOVIETICA 278 290 337 360 383 411 436 444 497 524 
INDONISIA 79 120 120 136 153 164 161 174 168 172 
UNIA 12 19 21 29 36 33 38 46 48 59 
TULANDIA 15 21 25 20 26 23 27 41 46 54 
IRAN 5 17 18 17 20 24 28 30 41 41 
RUMANIA 53 48 52 54 61 61 74 64 45 39 
POLONIA 17 23 25 24 24 26 28 29 28 31 
IGIPTO N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. 25 30 31 30 
MEXICO 9 7 10 17 21 26 27 23 28 28 
BUNGRIA 27 29 26 35 34 34 36 33 32 28 
JAPON 32 30 29 27 26 27 25 24 23 22 
ALEMANIA 13 16 17 17 23 22 23 26 22 19 
TUR~UIA 13 17 21 19 20 21 24 19 18 19 EX- HECOSLOVAQUIA 14 16 16 17 17 17 17 18 19 19 
FILIPINAS 10 32 11 12 22 19 18 19 17 17 
COREA 13 15 16 19 18 17 10 10 9 8 
ISRAEL 7 8 8 8 8 9 9 9 9 8 
YUGOSLAVIA 15 14 14 14 13 13 13 13 13 7 
MADAGASCAR 10el 12 9 10 11 11 11 9 9 7el 
orROS 132 103 135 112 123 127 106 117 111 92 
el CIFRAS ESTIMADAS POR LA r.A.O. 
N.O. NO DISPONIBLE. 
U) FUINTE: r.A.O. ANUARIO ESrADISTICAS DE PESCA, 1991. 
...... 
---------
co Q) CUADRO V.2.4 
CAPTURA MUNDIAL DE LANGOSTA EN PESO VIVO SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1982-1991 
IMILES DE TONg iADASI 
------------------------------------------------------ ~----------------------------------------------------- -------------
P AI S 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
-----------------------------------------------------------------.-------------_.---._----------------------------------­
TOTAL 164 176 184 202 203 206 210 206 210 214 
CANADA 23 28 29 33 38 39 40 43 47 48 
ESTADOS UNIDOS 21 22 23 23 24 23 25 27 31 32 
REINO UNIDO 11 21 23 24 26 27 26 29 27 26 27 
AUSTRALIA 16 18 16 l7el 16el 16el l7el 17 15 14 
CUBA 12 11 13 14 12 13 12 11 8 10 
FRANCIA 10 12 11 11 10 11 11 10 10 9 
BRASIL 9 5 9 8 7 7 7 7 9 gel
BAHAMAS 2 3 3 6 4 5 5 6 6 8 
ITALIA 3 3 3 5 6 5 7 5 5 6 
IRLANDA 6 6 4 5 7 7 6 5 4 4el 
DINAMARCA 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
SUDAFRICA 4 6 7 7 6 7 7 5 5 3 
NUEVt ZELANDIA 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 
ESPA A 6 5 5 gel 3 3 3 3el 3el 3el 
MRXICO 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
UMEN N.S. 1 1 N.S. 1 1 1 1el 2 2el 
NIGERIA N.S. N.S. N.S. N.S. 1 1 2 2el 3 2 
ISLANDIA 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
TAILANDIA 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
INDONESIA 1 1 N.S. 1 1 1 1 1 1 1 
OTROS 15 18 22 24 26 25 24 23 22 24 
--------------------------------------------------------------------------------------------_.------.-------------------­
11 COMPRENDE INGLATERRA, GALES, ESCOCIA, IRLANDA DEL NORTE, ISLAS NORMANDAS YDE MAN. 
el CIFRAS ESTIMADAS POR LA F.A.O. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1991. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO V.2.5 
CAPTURA MUNDIAL DE OSTION iN PiSO VIVO~ SiGUN PRINCIPALiS PAISiS, 1982-1991 (MILES DE TON LADASl 
P AI S 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
-------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------­
TOTAL 974 1,042 1,042 1,091 1,083 1,112 1,093 1,041 1,005 1,007
 
JAPON 250 253 257 251 252 259 271 256 249 239
 
COREA 189 218 212 255 269 303 299 256 235 232 
ESTADOS UNIDOS 315 307 284 260 234 218 168 158 149 169 
FRANCIA 97 109 112 140 152 138 136 148 151 158 
CHINA N.O. 36 41 51 55 66 74 73 82 87 
MRXICO 35 37 43 43 42 51 56 57 53 39 
FILIPINAS 19 11 15 15 17 16 16 17 19 17 AUSTRALIA 8 8 8 8 8el 8el gel 8 7 8 NUEVA ZELANDIA 11 12 10 10 7 6 9 9 5 7 
CANA~A 3 4 5 6 5 6 6 6 6 6 ESPA A 1 1 3 3 3 3 3 5 3el 2el CUBA 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
TAILANDIA 6 5 6 5 1 3 3 3 2 2 
TUR~UIA - - N.S. N.S. N.S. N.S. 1 2 2 2 GRE lA 1 1 2 2 2 1 1 2 2el 2el 
OTROS 36 38 41 39 33 32 39 39 38 35 
el CIFRAS ESTIMADAS POR LA F.A.O. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
N.O. NO DISPONIBLi. 
~ FUINTIIF.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS Di PiSCA, 1991. 
~ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
...
 
o 
o 
CUADRO V.2.6 
CAPTURA MUNDIAL DE SARDINA, ANCHOVETA YSIMILARES EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1982-1991 (MILES DE TONELADAS I 
-----------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------­
P A1 S 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TOTAL 17,853 17,440 19,591 21,088 23,984 22,375 24,387 24,800 22,183 21,406
 
PERU 3,240 1,293 2,814 3,749 5,205 4,235 6,174 6,296 6,198 6,482

JAPON 3,619 4,091 4,520 4,208 4,651 4,629 4,820 4,422 4,109 3,480
CH!" : 1,935 2,854 2,684 3,060 4,074 2,572 2,457 3,438 2,032 2,237
EX-UN ION SOVIETICA 1,496 1,482 1,826 1,778 1,927 1,977 2,294 2,369 2,551 1,840
ESTADOS UNIDOS 1,395 1,433 1,403 1,343 1,189 1,334 1,109 1,058 1,059 1,078
MEXICO 755 482 411 523 589 639 561 617 436 461 
INDIA 376 429 480 416 417 374 316 417 452 439 
INDONESIA 283 325 322 281 306 320 373 389 405 422 
MARRUECOS 189 243 188 229 287 280 319 339 358 392 
CANADA 176 212 210 255 270 320 359 341 401 304 
FILIPINAS 251 269 247 223 205 246 266 287 300 291 
TAILANDIA 144 169 210 205 183 189 198 247 252 278 
DINA~ARCA 423 419 281 300 259 293 337 289 234 268 
ESPA A 257 285 322 254 241 254 303 312el 280el 24gel
NORUEGA 71 91 173 257 335 357 351 280 214 234 
SUDAFRICA 373 602 404 453 461 1,112 850 530 252 230 
COREA 251 283 344 261 378 375 289 330 313 225 
SENEGAL 71 101 87 89 84 107 125 145 153 172 
SUECIA 29 173 177 154 132 132 163 165 172 150 
GHANA 84 40 109 125 94 144 174 168 142 130 
OTROS 2,435 2,164 2,379 2,925 2,697 2,486 2,489 2,355 1,870 2,044 
------------------------.-----------.---------------------.-------------------------------------------------------------­
11 COMPRENDE INGLATERRA, GALES, ESCOCIA, IRLANDA DEL NORTE, ISLAS NORMANDAS YDE MAN. 
el CIFRAS ESTIMADAS POR LA r.A.O. 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1991. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...
 
o
...
 
CUADRO V.2.7 
CAPTURA MUNDIAL DE TIBURON y CAZON EN PESO VIVO SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1982-1991 
IMILES DE TONELADAS) 
-----------------------------------------.-----------.------------------------------------------------------------------­
P AI S 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
T OTAL 617 568 599 623 630 668 689 678 690 698
 
INDONESIA 45 50 53 55 55 59 64 75 73 80
 
INDIA 48 51 54 50 49 58 73 66 51 53 
PAKISTAN 53 18 21 30 27 29 30 28 40 45 
ESTADOS UNIDOS 12 12 9 12 12 15 17 20 35 36 
JAPON 48 44 46 39 44 43 29 34 32 34 
MEXICO 35 31 34 33 29 28 35 32 37 31 
FRANCIA 33 39 34 33 36 37 34 34e! 34e! 26 
BRASIL 31 29 25 30 26 28 24e! 25e! 25e! 25e! 
REINO UNIDO 11 10 10 10 23 22 26 25 21 22 20 
FILIPINAS 11 8 11 11 18 16 18 19 18 19 
SRI LANKA 20 19 15 15 16 16 17 17 15 18 
ARGENTINA 13 10 10 15 16 15 21 17 17 18 
CORE~ 20 22 21 23 21 16 22 21 16 17 ESPA A 6 6 6 14 16 22 16 1ge! 12e! 14e! 
ITALIA 5 7 12 15 13 10 10 8 10 14 
MALASIA 10 10 10 10 11 12e! 12el 12e! 12e! 12e! 
TAILANDIA 10 8 8 9 14 14 11 11 11 12 
NUEVA ZELANDIA 3 7 9 10 7 8 12 10 10 12 
AUSTRALIA 10 9 7e! 8e! 11el 14e! 14el 8el 7e! 8e! 
NIGERIA 14el 12el 13e! 14 9 9 gel 7 8 7 
OTROS 180 166 191 174 178 193 196 194 205 197 
1! COMPRENDE INGLATERRA, GALES, ESCOCIA, IRLANDA DEL NORTE, ISLAS NORMANDAS YDE HAN. 
e/ CIFRAS ESTIMADAS POR LA F.A.O. 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1991 . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.... 
o 
1\) 
CUADRO V.2.8 
CAPTURA MUNDIAL DE TILAPIA EN PESO VIVO SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1982-1991 
IMILES DE TON ELADAS) 
------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------­
P AI S 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TOTAL 416 487 539 514 606 658 708 756 852 865
 
CHINA N.D. 14 18 24 30 35 39 89 106 120
 
UGANDA 46 18 52 50 70el 68el 84 69 101 105el 
FILIPINAS 27 60 53 53 70 94 95 102 97 96 
MEXICO 59 58 64 54 66 75 75 85 84 75 
INDONESIA 34 43 46 39 44 43 57 51 63 65 
TAILANDIA N.S. 12 18 15 18 27 28 42 51 59 
UNIA 9 10 13 10 10 13 20 24 46 53 
TANZANIA 77 57 49. 43 44 42 50 50 50 52 
BRASIL 16 17 18 21 25 29 25el 26el 26el 26el 
SRI LANKA 33 36 31 33 35 36 38 40 31 24 
EGIPTO N.D. N.D. N.D. N.D. 25 25 25 25 25 22 
MADAGASCAR 23el 25el 25el 20el 24 24 24 18 19 18 
CUBA 11 12 14 15 15 15 13 16 19 17 
MALAWI 25 20 24 23 21 16 18 15 15 15 
NIGERIA 31 15 15 17 17 16 16el 18el 14 12 
BENIN 10el 10el 10el 10el 10el 10 8 9 gel gel
JAPON 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 
ISRAEL 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 
TOGO 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
JAMAICA N.S. N.S. N.S. 1 1 2 3 3 3el 3el 
OTROS 6 72 79 75 71 76 77 61 78 78 
el CIFRAS ESTIMADAS POR LA F.A.O. 
N.D. NO DISPONIBLE. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
FUENTE: r.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1991. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
CUADRO V.2.9 
CAPTURA MUNDIAL DE TUNIDOS EN PESO VIVO~ SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1982-1991 (MILES DE TON LADASI 
P A1 S 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 2,240 2,407 2,543 2,577 2,828 2,913 3,298 3,307 3,533 3,627
 
JAPON 691 712 809 677 804 710 779 700 678 751
 
FILIPINAS 227 242 226 262 266 271 275 302 313 339 
ES PANA 138 134 164 186 194 209 250 250 268 269 
COREA 180 89 72 92 108 131 147 171 233 267 
ESTADOS UNIDOS 202 269 268 237 252 289 281 247 237 236 
INDONESIA 90 103 111 121 125 143 171 180 203 221 
TAILANDIA 33 39 38 41 94 104 146 130 158 176 
FRANCIA 69 85 89 101 118 131 153 142 153 169 
MEXICO 40 43 83 98 107 116 129 144 136 133 
VENEZUELA 48 60 66 69 68 70 73 86 82 84 
MALDIVAS 24 32 44 54 54 52 68 68 72 71 
INDIA 16 12 17 28 30 24 31 45 73 71 
ISLAS SALOMaN 20 34 36 31 41 31 45 41 40 53 
GRANA 37 43 45 39 39 48 48 44 53 53 
ECUADOR 21 22 31 35 42 36 51 59 58 51 
SRI LANKA 22 23 18 19 24 23 24 26 22 32 
aMAN N.O. N.O. N.O. 10 12 26 35 25 27 26 
PERU 15 21 26 3 4 21 38 28 41 25 
BRASIL 22 20 19 30 29 22 24 25 24 24 
TURgUIA 27 30 9 15 13 18 20 8 17 22 OTR S 318 394 372 429 404 438 510 586 645 554 
------------------------------------------------------ -------------------------------------------.~--------- --------------
.... 
N.O. NO DISPONIBLE . 
o 
w FUENTEI F.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1991. 
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GLOSARIO DE TERMINOS PESQUEROS
 
ACUACULTURA	 El Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Pesca establece que: "Acuacultura 
es el cultivo de la fauna y flora acuáticas, mediante el empleo de métodos y 
técnicas para su desarrollo controlado en todo estadio biológico y ambiente 
acuático y en cualquier tipo de instalación". 
De acuerdo a lo anterior, debe considerarse como acuacultura a la produc­
ción controlada de postlarvas, crías, larvas, huevos, semillas, cepas algales y 
esporas en laboratorio, o el desarrollo y. engorda de éstos en estanques 
artificiales, lagos, presas, así como en instalaciones ubicadas en bahías, 
estuarios y lagunas costeras o en el medio marino. 
CAPACIDAD INSTALADA 
(INDUSTRIA PESQUERA) Volumen máximode productoque puede generarunaplanta industrial pesquera, 
medido en toneladas por hora. 
A la proporción de esta capacidad que se utiliza en un período determinado, 
se le denomina capacidad aprovechada. 
CAPTURA SIN 
REGISTRO OFICIAL	 Volumen de la producción pesquera que, por diversas circunstancias, escapa 
a IOG rogiGtroG formales de la Secretaría de Pesca. Su monto se determina por 
métodos indirectos de estimación. 
CENTRO ACUICOLA	 Establecimiento dedicado a la producción de huevos, crías, alevines, semillas, 
larvas o postlarvas, para siembra o engorda en cuerpos de agua, granjas y 
unidades de producción. 
CONGELADO	 Proceso de conservación que consiste en someter el producto a muy bajas 
temperaturas en cámaras o túneles de congelación, previamente empacado o 
glaseado. 
CONSUMO NACIONAL 
APARENTE	 Indicador que determina el volumen de producto, en peso de desembarque, 
que se orienta al mercado interno. Resulta de sumar las importaciones a la 
producción nacional, restándole las exportaciones. 
CONSUMO PER-eAPITA Indicadorque resulta de dividirel consumo nacional aparente entre la población 
total. 
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DISPONIBILIDAD 
DE PRODUCTOS 
PESQUEROS 
EMBARCACION MAYOR 
EMBARCACION MENOR 
ENLATADO 
ESLORA 
ESPECIE PESQUERA 
EXPORTACION 
PESQUERA 
FAUNA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
IMPORTACION 
PESQUERA 
INDUSTRIA 
PESQUERA 
MATERIA PRIMA 
OFICINA DE PESCA 
OTROS PROCESOS 
PESCA 
Volumen de productos pesqueros en su presentación final, para consumo en 
el mercado nacional. Comprende pescados y mariscos frescos y refrigerados, 
productos procesados por la industria, además de los provenientes del exterior. 
Barco pesquero con arqueo neto igualo superiora 10 toneladas. Porpesquería 
se clasifican en: atuneros, sardinero-anchoveteros, camaroneros y escameros 
o de pesca múltiple. 
Lanchas o pequeños barcos de pesca con arqueo neto inferior a 10 toneladas. 
Proceso industrial para la conservación de productos pesqueros, que consiste 
en envasar el producto en latas, previa limpieza, corte, cocción y esterilización. 
Longitud de la embarcación medida de proa a popa, con trazos perpendiculares 
en la roda y el codaste. 
Nombreo denominación común que identifica a los distintos recursos pesqueros 
que presentan mayores semejanzas entre sí. En la clasificación biológica, es 
la denominación más generalmente empleada. 
Actividad comercial consistente en la colocación o venta de productos pesqueros 
en el mercado externo. 
Conjunto de especies que se atrapan incidentalmente durante la captura de es­
pecies con mayor importancia comercial. En México se aplica primordialmente 
a la captura asociada que se obtiene en el arrastre camaronero. 
Actividad comercial que consiste en la compra o adquisición de productos pes­
queros del exterior. 
Conjunto de plantas o procesos dedicados a la transformación de las especies 
y productos pesqueros. 
Especies y productos pesqueros no elaborados que recibe la industria pesquera 
para su transformación. 
Unidad Administrativa dependiente de la Delegación Federal de Pesca, que 
tiene como funciones primordiales: realizar actos de inspección y vigilancia 
para certificar el cumplimiento de la legislación y reglamentación pesqueras, 
así como captar información a través de regitros administrativos, entre otras. 
Diversas formas de procesamiento de productos pesqueros, que comprende 
plantas e instalaciones rústicas deshidratadoras, ahumadoras, seco-saladoras 
y cocedoras. 
El Reglamento de la Ley de Pesca (Art. 30.) establece que: "Pesca es el acto 
de extraer, capturar, colectar o cultivar, por cualquier procedimiento autoriza­
do, especies biológicas o elementos biogénicos cuyo medio de vida total, 
parcial o temporal sea el agua, así como los actos previos o posteriores 
relacionados con ella". 
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PESCA COMERCIAL 
PESCA DE ALTURA 
PESCA DE RIBERA 
PESO DESEMBARCADO 
PESO NETO 
PESO VIVO 
PLANTAS 
INDUSTRIALES 
EXISTENTES 
PLANTAS 
INDUSTRIALES 
EN OPERACION 
PRECIOS DE PLAYA 
(VALOR) 
PROCESOS 
PRODUCTO 
TERMINADO 
REDUCCION 
REGISTRO NACIONAL 
DE PESCA 
SALADO 
TONELAJE NETO 
La que llevan a cabo personas físicas o morales con fines de lucro'o comer­
ciales. 
Tipo de captura que realizan los barcos, desde profundidades y distancias a la 
costa propicias para su operación hasta las aguas oceánicas, rebasando 
incluso los límites del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva. 
Captura o extracción que se realiza en bahías, sistemas lagunares o estuarinos 
y en el mar, hasta un límite de 3 millas náuticas a la costa (5.6 Kms.). En la 
mayoría de los casos se práctica con embarcaciones menores. 
Se refiere al que conserva el producto al ser declarado en sus diversas modali­
dades: descabezado, fileteado, eviscerado, en pulpa, rebanado u 'otras. 
Peso del contenido en los productos envasados, incluyendo los líquidos que lo 
acompañan, como son salmuera, aceite, pasta de tomate u otros. 
Peso total del producto en el momento de obtenerse de su medio natural; se 
determina aplicando factores de conversión establecidos por el Instituto 
Nacional de la Pesca, de acuerdo a la metodología universalmente empleada 
por la FAO. 
Establecimientos industriales pesqueros registrados para efectos de las en· 
cuestas industriales. Incluye aquéllas que no operaron en un período de 
referencia. 
Las instalaciones referidas anteriormente, que operaron en un período dado. 
Precio que se obtiene por la venta de primera mano de los productos pesque­
ros. 
Diferentes métodos industriales utilizados para transformar y conservar los 
productos pesqueros. Los principales son: congelado, enlatado, reducción y 
otros. 
Volumen resultante de transformar la materia prima mediante los procesos in­
dustriales. 
Proceso mediante el cual las especies se someten a altas temperaturas para 
su deshidratación; posteriormente se muelen para obtener harina y aceite. 
Instrumento administrativo de la política pesquera establecido por la Ley de 
Pesca, orientado a la formación permanente del inventario de recursos o 
factores productivos disponibles para desarrollar la pesca. 
Proceso cuyo principal agente de conservación es la sal. Después de limpiar, 
eviscerar o filetear el producto se le somete a un tratamiento de sal, con el cual 
disminuye notablemente el contenido de agua, impidiendo así su descompo­
sición. 
Capacidad de carga de la embarcación, sin incluir los tanques de agua y de 
combustible, así como los espacios de servicio, expresada en toneladas de 
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arqueo (1.132 M3). Reglamentariamente también se utilizan los términos de 
UNIDAD ECONOMICA 
USO INDUSTRIAL 
tonelaje de registro neto o arqueo neto. 
Persona física o moral que se dedica a la actividad pesquera en alguna de sus 
fases o actividades conexas y que cuenta con los medios e implementos 
necesarios para realizarla. 
Grupo de especies, productos o subproductos no comestibles cuyo destino 
principal es su transformación en la industria químicofarmacéutica o la elabo­
ración de artesanías. 
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